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Esta investigación titulada Gestión educativa y la satisfacción laboral en docentes de 
las instituciones educativas públicas del nivel primario del distrito de Chilca – Huancayo, 
Región Junín, 2018, presenta como problema principal: ¿Qué relación existe entre la 
gestión educativa y la satisfacción laboral en docentes? y se formuló el objetivo de: 
Determinar el grado de relación que existe entre la Gestión Educativa y la Satisfacción 
Laboral en docentes. La metodología empleada corresponde a los estudios de enfoque 
cuantitativo con un diseño no experimental transeccional correlacional. Se contó con la 
participación de 145 docentes, siendo en este caso una muestra probabilística; para medir 
las variables se utilizó como técnica la encuesta y el instrumento el cuestionario validados 
por juicio de expertos y confiabilidad Alfa de Cronbach (Variable 1: 0,966 y Variable 2: 
0,976).  En los estadísticos descriptivos se halló que el 62,8 % (91) de los encuestados 
consideran buena la gestión educativa, y el 35,9 % (52) están muy satisfechos laboralmente. 
La principal conclusión indica que: Existe relación directa y significativa entre la Gestión 
Educativa y la satisfacción laboral en docentes de las instituciones educativas públicas del 
nivel primario del distrito de Chilca – Huancayo, Región Junín, 2018 siendo el valor 
significativo p < 0,05 y el Rho de Spearman = 0,742 correlación positiva alta. 
 














       This research entitled Educational management and job satisfaction in teachers of 
public educational institutions at the primary level of the district of Chilca - Huancayo, 
Junín Region, 2018, has as its main problem: What is the relationship between educational 
management and job satisfaction in teachers?  and the objective was formulated to: 
Determine the degree of relationship that exists between the Educational Management and 
the Labor Satisfaction in teachers. The methodology used corresponds to the quantitative 
approach studies with a non-experimental correlational transectional design. It counted 
with the participation of 145 teachers, being in this case a probabilistic sample; To 
measure the variables, the survey and the questionnaire instrument validated by experts' 
judgment and Cronbach's Alpha reliability (Variable 1: 0,966 and Variable 2: 0,976) were 
used as a technique. In the descriptive statistics it was found that 62.8% (91) of the 
respondents consider education management good, and 35,9% (52) are very satisfied with 
their work. The main conclusion indicates that: There is a direct and significant 
relationship between Educational Management and job satisfaction in teachers of public 
educational institutions of the primary level of the district of Chilca - Huancayo, Junín 
Region, 2018 being the significant value p <0.05 and Spearman's Rho = 0,742 high 
positive correlations. 
 











La presente investigación titulada Gestión educativa y la satisfacción laboral en 
docentes de las instituciones educativas públicas del nivel primario del distrito de Chilca – 
Huancayo, Región Junín, 2018, es una investigación de diseño no experimental 
correlacional sobre las variables gestión educativa y la satisfacción laboral. 
El contenido general del presente trabajo se distribuye a lo largo de cinco capítulos de 
temática definida. 
En el primer capítulo, se desarrolla el planteamiento del problema de investigación, la 
formulación del problema, los objetivos, la importancia, los alcances y las limitaciones que 
se presentaron y que fueron superadas.  
En el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico que se refiere a los antecedentes 
nacionales e internacionales del presente estudio, se plantean las bases teóricas con la 
descripción detallada de cada una de las variables del estudio y la definición de términos 
básicos.  
El tercer capítulo desarrolla el sistema de hipótesis (general y específicas) y las 
variables definidas conceptual y operacionalmente.  
El capítulo cuarto comprende la metodología, referida al enfoque, tipo, método y 
diseño de la investigación, la población y muestra, así como las técnicas e instrumentos 
aplicados y el tratamiento estadístico.  
Asimismo, el capítulo cinco tratas de los resultados, en el que se presenta la selección, 
validez y confiabilidad de los instrumentos, el tratamiento estadístico con el apoyo de 
tablas y gráficos y la discusión de los resultados. 
Finalmente, se consigna las conclusiones, recomendaciones, referencias consultadas y 











Planteamiento del problema 
 
1.1 Determinación del problema 
En toda institución educativa sea pública o privada, Gestión Educativa constituye uno 
de los pilares fundamentales para su transformación, por lo que debería someterse a la 
recreación de sus estructuras, personal, procedimientos y resultados. Hay que olvidarse de 
reformas parciales, que afectan solo a una de las instancias de gestión, y emprender una 
verdadera modernización y moralización administrativa que parta del fortalecimiento de la 
escuela, las aulas y sus líderes, de la racionalización normativa legal y de la puesta en  
vigencia de las Leyes de Carrera Administrativa Pública y la Ley de la Reforma de la 
Carrera Pública Magisterial, pues ellas incorporan la manera de rendición de cuentas y 
evaluación de resultados que requiere el sistema. 
Transformar la gestión de una institución educativa  para mejorar la calidad de la 
educación básica tiene varios significados e implicaciones; se trata de un proceso de 
cambio a largo plazo, que tiene como punto de partida el conjunto de prácticas de los 
actores escolares, es decir de los directivos, docentes, estudiantes, padres de familia, 
especialistas, asesores y personal de apoyo, y conlleva a crear y consolidar distintas 
formas de hacer, que permitan mejorar la eficacia, la eficiencia, la equidad, la 




En ese sentido, la gestión educativa debería someterse a un observatorio permanente 
de cumplimiento de metas de incremento de la productividad sectorial. La burocracia 
podría reducirse a la quinta o sexta parte; y se ganaría en calidad de productos y resultados, 
si se tercerizan servicios a universidades, escuelas privadas y otras instituciones de 
probada solvencia profesional y moral, como Fe y Alegría. 
En las instituciones educativas especialmente públicas, los directores como líderes de 
estas, son los llamados a emprender el cambio, es decir deben modernizar la gestión, lo 
cual no ocurre; por el contrario, existe un desconocimiento en cuanto a las dimensiones de 
la gestión educativa. Por esencia, el director debe ser el líder pedagógico, en ese sentido 
debe sentar las bases en el aspecto pedagógico. 
De igual manera, el problema que se genera en las instituciones de educación básica 
regular está relacionado justamente con la deficiente o inacertada gestión educativa que 
realizan los directores. 
De otro lado, como consecuencia de este problema, resultan afectados los docentes, 
que cada vez más se sienten insatisfechos con la gestión que desarrollan los directores, 
toda vez que el trato no es lo adecuado, no existe reconocimiento sobre la labor que 
desarrollan; es decir los docentes no expresan su satisfacción con los que realizan; 
situación que repercute en el rendimiento académico de los estudiantes, en el mal trato con 
los padres de familia  con la poca  identificación con la institución educativa, etc. 
Los problemas descritos en los párrafos precedentes no son ajenos a la realidad 
educativa de las instituciones educativas del nivel primario del distrito de Chilca de la 
provincia de Huancayo; por el contrario, en estas también se presentan estos problemas, lo 
cual afecta el servicio educativo que brindan en estas instituciones educativas. 
De no asumir medidas para contrarrestar estos problemas, las instituciones educativas 




consecuentemente pueden llegar a ser cerrados. En ese sentido, a fin de poder mejorar o de 
contribuir a la solución del problema descrito, el presente estudio pretende hallar el grado 
de relación que existe entre la gestión educativa y la satisfacción laboral en los docentes de 
las instituciones educativas del nivel primario del distrito de Chilca, provincia de 
Huancayo, de la Región Junín, 2018. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
¿Qué relación existe entre la gestión educativa y la satisfacción laboral en docentes de 
las instituciones educativas públicas del nivel primario del distrito de Chilca – Huancayo, 
Región Junín, 2018?  
  
1.2.2 Problemas específicos  
P1 ¿Qué relación existe entre la Dimensión Pedagógica de la Gestión Educativa y la 
satisfacción laboral en docentes de las instituciones educativas públicas del nivel 
primario del distrito de Chilca – Huancayo, Región Junín, 2018? 
P2 ¿Qué relación existe entre la Dimensión Institucional de la Gestión Educativa y la 
satisfacción laboral en docentes de las instituciones educativas públicas del nivel 
primario del distrito de Chilca – Huancayo, Región Junín, 2018? 
P3 ¿Qué relación existe entre la Dimensión Administrativa de la Gestión Educativa y la 
satisfacción laboral en docentes de las instituciones educativas públicas del nivel 
primario del distrito de Chilca – Huancayo, Región Junín, 2018? 
P4 ¿Qué relación existe entre la Dimensión Comunitaria de la Gestión Educativa y la 
satisfacción laboral en docentes de las instituciones educativas públicas del nivel 






1.3.1 Objetivo general 
Determinar el grado de relación que existe entre la Gestión Educativa y la Satisfacción 
Laboral en docentes de las instituciones educativas públicas del nivel primario del distrito 
de Chilca – Huancayo, Región Junín, 2018. 
1.3.2 Objetivos específicos 
O1  Establecer el grado de relación que existe entre la Dimensión Pedagógica de la 
Gestión Educativa y la satisfacción laboral en docentes de las instituciones educativas 
públicas del nivel primario del distrito de Chilca – Huancayo, Región Junín, 2018. 
O2  Describir el grado de relación que existe entre la Dimensión Institucional de la 
Gestión Educativa y la satisfacción laboral en docentes de las instituciones educativas 
públicas del nivel primario del distrito de Chilca – Huancayo, Región Junín, 2018. 
O3  Describir el grado de relación que existe entre la Dimensión Administrativa de la 
Gestión Educativa y la satisfacción laboral en docentes de las instituciones educativas 
públicas del nivel primario del distrito de Chilca – Huancayo, Región Junín, 2018. 
O4  Describir el grado de relación que existe entre la Dimensión Comunitaria de la 
Gestión Educativa y la satisfacción laboral en docentes de las instituciones educativas 
públicas del nivel primario del distrito de Chilca – Huancayo, Región Junín, 2018. 
 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1 Importancia de la investigación 
Desde el punto de vista teórico 
La importancia teórica de la presente investigación radica en el uso de la metodología 
científica de manera exhaustiva, lo cual nos permitirá conocer mejor el estado de los 




relación que existe entre   el impacto de la gestión educativa y la satisfacción laboral en la 
muestra objeto de estudio. De la misma manera, valorar los aportes del presente trabajo, el 
cual se apoyó en las bases teóricas y la metodología de la investigación educacional, con el 
propósito de demostrar la importancia de la Gestión Educativa y la satisfacción laboral en 
las instituciones educativas públicas del nivel primario del distrito de Chilca – Huancayo, 
Región Junín, 2018. 
 
Desde el punto de vista práctico 
La finalidad de la presente investigación es dar a conocer la gestión educativa y la 
satisfacción laboral en las instituciones educativas públicas del nivel primario del distrito 
de Chilca – Huancayo, Región Junín, 2018 y determinar las causas  que lo determinan. 
Para poder hacer los cambios necesarios e implementar los proyectos de innovación, en 
una organización de manera acertada, logrando brindar un servicio de calidad en beneficio 
de los estudiantes. 
 
Desde el punto de vista metodológico 
La investigación se justifica porque toda organización tiene como aspecto 
fundamental brindar una gestión educativa de calidad. Esto implica ser eficiente en la 
marcha de procedimientos y en el uso de herramientas administrativas y de gestión. 
Además, uno de los principales desafíos para las políticas sociales en el Perú es el 
mejoramiento de la calidad de la educación, y esta investigación y sus resultados 
contribuirán a ese fin. Los instrumentos que se emplearon en la investigación han 






Desde el punto de vista social 
Involucrarse mediante la investigación en un tema de carácter educativo siempre 
conllevará a buscar un impacto en la vida social. La educación, como producto socio-
histórico-cultural, es un factor determinante para el desarrollo de los pueblos, precisamente 
porque allí se concentra la mayor riqueza espiritual y la producción material de 
conocimiento y porque, además, en la sociedad se forman los ciudadanos y los líderes. 
Investigar un problema que tenga relación con la educación siempre será útil para la 
sociedad, ya que desde la vida académica mediante la investigación se aporta a 
perfeccionar los procesos educativos. 
 
1.4.2 Alcances de la investigación. 
Sobre el alcance de la investigación según Hernández, Fernández & Baptista (2010): 
“…cuando se habla sobre el alcance de una investigación no se debe pensar en una 
tipología, ya que más que una clasificación, lo único que indica dicho alcance es el 
resultado que se espera obtener del estudio”.  En ese sentido, como alcances se tiene los 
siguientes: 
Alcance espacial – institucional: Instituciones educativas públicas del nivel primario 
del distrito de Chilca – Huancayo, Región Junín. 
Alcance temporal: 2018. 
Alcance temático: Gestión Educativa y Satisfacción Laboral. 






1.5 Limitaciones de la investigación 
Limitación teórica 
Los instrumentos y técnicas para recoger los datos en nuestra investigación 
(cuestionario de encuesta) no alcanzarán el grado de precisión y exactitud de los 
instrumentos utilizados por las ciencias exactas, lo que hace difícil el conocimiento de los 
procedimientos de gestión educativa y su relación con el desempeño docente.  
 
Limitación temporal 
El tiempo durante el cual se ejecutará el proyecto de investigación permite obtener 
datos solo del año 2018, por ser una investigación transversal o seccional.  
 
Limitación metodológica 
Al ser una investigación descriptiva correlacional y básica solo en las instituciones 
educativas públicas del nivel primario del distrito de Chilca – Huancayo, Región Junín, 
2018, tiene dificultades para generalizar sus hallazgos a otras instituciones educativas de la 
Región de Junín. Asimismo, los datos recogidos han pasado de la sinceridad y el estado de 
ánimo de los encuestados. 
 
Limitación de recursos 













2.1.1 Antecedentes internacionales 
Hernández, C. (2011), en su tesis La motivación y satisfacción laboral de los docentes 
en dos instituciones de enseñanza media superior; Investigación Administrativa, Escuela 
Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás, Distrito Federal, México, 
su objetivo general fue realizar un estudio comparativo de motivación y satisfacción 
laboral en dos escuelas que pertenecen al subsistema de educación media superior en el 
área metropolitana, para saber qué población en estudio se encontraba más motivada y 
satisfecha con su trabajo llegó a las siguientes conclusiones:   
El estudio comparativo de motivación y satisfacción laboral en el IPN y en el CETIS 
permitió conocer los motivadores del contenido del trabajo y los factores del entorno 
laboral de mayor presencia en los dos grupos de académicos analizados. El estratificar 
a las poblaciones permitió centrar el estudio en profesores que tuvieran las siguientes 
características: tener tiempo completo de base y con la categoría de titular. 
En la investigación se encontró que en las dos instituciones los motivadores del 
contenido del trabajo obtienen mayores puntuaciones que los factores del entorno 




(1968) y Peiró y Prieto (2002). Los motivadores del contenido del trabajo como la 
realización personal, la autonomía, el trabajo en sí, el avance en la carrera y la 
retroalimentación son factores que alimentan de forma positiva la motivación 
intrínseca hacia el trabajo que los académicos sienten en el momento de desempeñar sus 
tareas. Los motivadores del entorno laboral (Peiró y Prieto, 2002) o los factores de 
higiene (Herzberg, 1968) son variables que no puede manipular el académico, ya que 
son extrínsecas a él. En el estudio se descubrió una disminución con respecto a los 
puntos que se obtienen en los motivadores del contenido del trabajo. 
Los niveles de motivación y de satisfacción laboral que se hallaron en la 
investigación, denotan que el punto de comparación es mínimo. 
En el caso de los motivadores del contenido del trabajo, se obtuvo que 69% del 
profesorado encuestado del IPN alcanzó una motivación en un nivel de “alta”. En el 
caso del CETIS, 50% también se posicionaron en el nivel de “alto”. Lo anterior indica 
que los docentes se encuentran fortalecidos en su motivación de tipo intrínseca. 
De ambas escuelas se puede decir que tienen trabajadores académicos que se 
encuentran orgullosos de pertenecer a sus instituciones, lo que engrandece el sentido 
de pertenencia. 
Además, ellos no han pensado en cambiarse de trabajo, cuentan con libertad de 
cátedra, sus oportunidades de desarrollo están acordes con sus expectativas de índole 
personal y la retroalimentación que reciben de su jefe puede ser considerada como 
adecuada. 
Los resultados que se obtuvieron en la satisfacción laboral indican que no hay 
diferencia significativa con respecto a los promedios obtenidos por ambas escuelas. 
Los porcentajes se encontraron en los niveles de satisfacción “buena” y “alta”. El 




que la supervisión que recibe es la adecuada, sumado a estar de acuerdo con sus 
paquetes de prestaciones. Las condiciones físicas de trabajo son pasables, pero el 
acceso a los recursos como libros, proyectores, material didáctico se denota limitado 
para los profesores del IPN. 
Ramírez, Benítez y Robles (2011), en la tesis Satisfacción laboral en una institución 
educativa de nivel superior del Estado de México; Área de investigación: Administración 
de recursos humanos y comportamiento organizacional, sustentada en la Ciudad 
Universitaria de México; México, plantearon como objetivo general fue conocer la 
satisfacción laboral en los trabajadores de una institución educativa de nivel superior en el 
Estado de México. Llegaron a las siguientes conclusiones: 
La satisfacción puede provocar sentimientos diversos en los individuos de tipos 
favorables o desfavorables, mismos que provocan placer o displacer en sus acciones 
cotidianas como lo son las situaciones que se presentan en su trabajo. Los sujetos 
estudiados presentan un nivel de satisfacción laboral positivo que no depende del 
género de la persona, tampoco de su edad y en ocasiones, como en este caso, ni de su 
antigüedad en la organización. 
La satisfacción laboral posee un valor intrínseco que no está determinado en términos 
absolutos por poseer un grado académico de nivel básico o posgrado. En algunos 
casos, como el de nivel licenciatura, se encuentran algunas diferencias, sin embargo, 
el caso es aparentemente aislado, pues depende de la dimensión salud y condiciones 
laborales. 
 
Los resultados de este estudio conllevan a pensar en la necesidad de estudios 
posteriores considerando una muestra mayor, que permita realizar comparaciones 




contrastar su posible relación con elementos teóricos como la inteligencia lógico 
deductiva, la inteligencia emocional que, dadas las limitaciones con las que se 
desarrolló el presente estudio, no permitieron considerar. 
 
Cabrera (2012), en su tesis Gestión Educativa en el fortalecimiento de la 
comunicación interna en el Centro Educativo NOVUS en la ciudad Guayaquil año 2012. 
Tesis de investigación previa a la obtención del Grado de Magíster en Gerencia Educativa; 
sustentada en el Instituto de Posgrado y Educación Continua de la Facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias de la Educación, Universidad de Guayaquil; su objetivo general fue 
Establecer la incidencia que tiene la gestión educativa en el fortalecimiento de la comunicación 
interna para obtener una educación de calidad en el Centro Educativo NOVUS de la ciudad 
de Guayaquil año 2012 y 2013. Las conclusiones a las que llegó fueron: 
Existen marcadas diferencias de opinión entre los directivos, docentes y estudiantes en 
la forma cómo se ha manejado la comunicación al interior del Centro Educativo NOVUS 
de la Ciudad de Guayaquil de manera que esto entorpece la comunicación interna. 
La comunicación interna parece tener serias fallas entre los directivos-docentes y 
docentes-docentes pese a que los superiores piensan que lo hacen adecuadamente, los 
docentes encuestados respondieron casi de manera unánime que no existe buena 
comunicación y que se sienten desmotivados. De manera que fue abrumadora la 
cantidad de respuestas adversas tanto de los directivos, docentes y de los estudiantes. 
Debido a estas fallas consideran que los directivos deberían tomar en cuenta no sólo la 
parte académica que se enseña a los estudiantes sino también la comunicación interna 




A pesar de las discrepancias de criterios entre los agentes educativos parece existir la 
voluntad de poner en marcha diferentes mecanismos y herramientas que mejoren la 
comunicación interna entre los diversos componentes de la institución. 
La gran mayoría cree que una herramienta sumamente sutil sería el desarrollo de un 
sistema automatizado de control de las gestiones educativas, ya que normaría la 
comunicación interna de la Institución. 
Guell (2014), en su tesis Estudio de la satisfacción Laboral de los Maestros; tesis 
para optar al grado académico de  Doctor en Ciencias Humanas, Sociales y Jurídicas; 
sustentada en la Universidad Internacional de Catalunya-España. El objetivo general fue: 
Analizar la satisfacción laboral que perciben los maestros de Infantil y Primaria de 
Cataluña para presentar propuestas destinadas a incrementar la satisfacción de estos 
profesionales; las conclusiones entre otra fueron: 
La valoración que se hace de las dimensiones que comportan satisfacción varía según 
la etapa de la vida. 
Las variables que más positivamente consideran los maestros del grupo veterano son 
intrínsecas, relacionadas con la vocación, el sentimiento de gratificación y la 
autorrealización, de ello podemos deducir que son las variables que permiten 
permanecer en la profesión. 
La formación es un factor que influye en la satisfacción laboral docente porque 
contribuye al prestigio de la profesión y da seguridad en el ejercicio. 
Los docentes creen que tienen poco reconocimiento social como profesionales y para 
ellos es esencial para sentirse satisfechos. 
La remuneración económica es percibida como media o baja, pero actualmente esta 




mejor pagados en Europa, por encima de otros países con mayor éxito en su sistema 
educativo. 
La visión negativa que tienen en general los docentes sobre el sistema educativo es 
una fuente importante de insatisfacción para ellos. 
La percepción del nivel de estrés y la capacidad para controlarlo varía según 
características individuales. 
La edad es una variable que modula la satisfacción, puesto que provoca que cambien 
las valoraciones y prioridades sobre los distintos aspectos del trabajo. 
Parece que las variables situacionales tipo de centro, cargo que se ocupa y nivel en 
que se imparte la docencia influyen en la satisfacción. 
 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
Chero (2015), en su tesis Percepción de la gestión educativa y satisfacción laboral 
docente en las Instituciones Educativas de San Ignacio de Lima Norte– Comas, 2015, tesis 
para optar al Grado Académico de Magíster en Administración de la Educación, sustentada 
en la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo. Su objetivo general fue 
determinar la relación entre la gestión educativa percibida y el compromiso docente en las 
Instituciones Educativas de San Ignacio de Lima Norte – Comas. Llegó a la conclusión 
que existe relación significativa entre la gestión educativa percibida y la satisfacción 
laboral docente en las instituciones educativas San Ignacio de Lima Norte –Comas, siendo 
esta relación directa y alta, es decir que a medida que se mejore la percepción de la gestión 
educativa, los docentes tendrán un mejor nivel de satisfacción laboral. 
Mateo (2015), en su tesis Gestión educativa y satisfacción laboral en los docentes de 
tres Instituciones Educativas de la Red 13, UGEL 01 – 2015, tesis para optar al Grado 




Posgrado de la Universidad César Vallejo. Su objetivo general fue determinar la relación 
que hay entre la gestión educativa y la satisfacción laboral en los docentes de tres 
instituciones educativas de la Red 13, Ugel 01 – 2015. Llegó a las siguientes conclusiones: 
Hay una concordancia significativa entre la gestión educativa y la satisfacción laboral 
de las tres instituciones educativas de la Red 13, Ugel 01 – 2015 de Villa El Salvador 
en el año 2015. Habiéndose obtenido un nivel de significación igual a (p = ,023 ≤ ,05), 
lo que demuestra que dicho nivel se encuentra dentro del valor permitido, por lo que 
se elimina la teoría nula y se aprueba la teoría alternativa. 
Existe un vínculo muy significativo entre la gestión pedagógica y la satisfacción laboral 
de los docentes de la RED 13 de Villa El Salvador en el año 2015. Habiéndose obtenido 
un factor de correlación de Sperman rho = ,300; y un nivel de significación igual a (p 
= ,002 ≤ ,05). Lo cual nos permite aceptar la hipótesis específica de nuestra investigación. 
No hay nexo significativo entre la gestión administrativa y la satisfacción laboral de 
los docentes de la RED 13 de Villa El Salvador en el año 2015. Habiéndose obtenido 
un factor de correlación de Sperman rho = ,196; y un nivel de significación igual a (p 
= ,051 ≤ ,05), lo que demuestra que dicho nivel no se encuentra dentro del valor 
permitido, por lo que se acepta la hipótesis nula. 
Existe relación muy significativa entre la gestión institucional y la satisfacción laboral 
de los docentes de la RED 13 de Villa El Salvador en el año 2015. Habiéndose 
obtenido un coeficiente de correlación de Sperman rho = ,295; y un nivel de 
significación igual a (p = ,003 ≤ ,05), lo que demuestra que dicho nivel se encuentra 
dentro del valor permitido. Lo cual nos permite aceptar la hipótesis específica de 
nuestra investigación. 
Hay un nexo muy significativo entre la gestión comunitaria y la satisfacción laboral de 




un coeficiente de correlación de Sperman rho = ,272; y un nivel de significación igual 
a (p = ,006 ≤ ,05), lo que demuestra que dicho nivel se encuentra dentro del valor 
permitido.  
Trejo, (2015) en su tesis Gestión educativa y satisfacción laboral en los docentes del 
nivel secundario de las instituciones educativas de Aucallama - Huaral, 2015; tesis para 
optar el Grado Académico de Magister en Administración de la Educación, sustentada en 
la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo. Su objetivo general fue 
determinar la relación de la Gestión Educativa y satisfacción laboral en los docentes del 
nivel secundario de las instituciones educativas de Aucallama-Huaral, 2015; llegó a la 
conclusión que, la gestión educativa se relaciona positivamente con la satisfacción laboral 
en los docentes del nivel secundario de las instituciones educativas de Aucallama-Huaral, 
2015 (Rho de Spearman = 0,938 siendo ésta una correlación fuerte entre las variables). Por 
lo que se puede afirmar que a mejor gestión educativa mejor satisfacción laboral. Así 
también se relaciona positivamente la gestión institucional, la gestión administrativa, 
gestión pedagógica y la gestión comunitaria con la satisfacción laboral; por lo tanto, la 
gestión educativa es una variable que tiene relación directa con la satisfacción laboral.  
Carrasco (2002), en su tesis Gestión Educativa y Calidad de Formación Profesional 
en la Facultad de Educación de la UNSACA. Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Facultad de Educación, Unidad de Posgrado, Maestría en Educación, el objetivo 
general del estudio fue: Analizar la Gestión Educativa para determinar su relación con la 
Calidad de Formación Profesional en la Facultad de Educación de la UNSACA, 2002. Las 
conclusiones a las que llegó, entre otras, fueron: 
Se ha demostrado que la Gestión Institucional tiene relación directa y positiva con la 




UNSACA, 2002. Siendo el índice de correlación al 68,4%, lo que significa que dicha 
correlación es casi alta. 
La relación está referida a que se ha obtenido como puntaje de Gestión Institucional 
una media de 1,77, lo que en su escala valorativa equivale a “regular”, y como 
promedio de Calidad de Formación Profesional la nota de 13,65, que en su escala 
valorativa equivale también a “regular”, es decir, existe una relación directa entre una 
Gestión Institucional regular y una Calidad de Formación Profesional de nivel regular 
con una correlación de 68,4%. 
Se ha determinado que existe una relación directa entre la Gestión Administrativa y la 
Calidad de Formación Profesional que se realiza en la Facultad de Educación de la 
UNSACA, 2002, siendo el índice de correlación de 81,8%, lo que significa que la 
relación es alta y positiva. La relación está referida a que se ha obtenido como puntaje 
de Gestión Administrativa una media de 1,73 lo que en su escala valorativa equivale a 
“regular”, y como promedio de Calidad de Formación profesional se ha obtenido la 
nota de 13.65, que en su escala valorativa equivale también a “regular”, es decir, 
existe una relación directa entre una Gestión Administrativa de nivel regular y una 
Calidad de Formación Profesional también de nivel regular con una correlación de 
81,8%. 
Se ha comprobado que la Gestión Curricular tiene relación directa y positiva con la 
Calidad de Formación Profesional que se realiza en la Facultad de Educación de la 
UNSACA, 2002, siendo el índice de correlación al 71,1%, lo que significa que es una 
relación alta positiva. La relación está referida a que se ha obtenido como puntaje de 
Gestión Curricular una media de 1,93 lo que en su escala valorativa equivale a 
“regular”, y como promedio de Calidad de Formación profesional se ha obtenido la 




una relación directa entre una Gestión Curricular de nivel regular y una Calidad de 
Formación Profesional también de nivel regular con una correlación de 71,1%. 
Como resultado de todo el trabajo de investigación, concluimos que existe una 
relación directa entre la Gestión Educativa y la Calidad de Formación Profesional en 
la Facultad de Educación de la UNSACA, 2002, y su índice de correlación es de 
73,1% lo que significa que es una relación alta, directa y positiva. Los detalles de la 
relación se explican en el sentido de que se ha obtenido como puntaje de Gestión 
Educativa una media de 1,93 lo que en su escala valorativa equivale a “regular”, y 
como promedio de Calidad de Formación Profesional una nota de 13,65 que en su 
escala valorativa equivale a “regular”, es decir, existe una relación alta y significativa 
entre una Gestión Educativa de nivel regular y una Calidad de Formación Profesional 
de nivel también regular con una correlación de 73,1%. 
Yábar (2013), en su tesis La Gestión Educativa y su relación con la Práctica Docente 
en la Institución Educativa Privada Santa Isabel de Hungría de la ciudad de Lima – 
Cercado. Unidad de Posgrado de la Facultad de Educación, Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. El objetivo del estudio fue: Determinar la relación que existe entre la 
Gestión Educativa y práctica docente en la IEP Santa Isabel de Hungría, Cercado de Lima; 
llegó a las siguientes conclusiones: 
Existe relación directa entre la Gestión Educativa y la Práctica Docente en el IEP 
Santa Isabel de Hungría, Cercado de Lima ya que se observa que el P valor (Sig) es de 
0,00 es menor que ,05, entonces a un 5% de confianza se rechaza Ho, por lo que El R 
de Spearman es 0,56.4 lo que nos indica que el 56,40% de la variable Práctica 
Docente está siendo explicada por la Gestión educativa. 
Existe relación directa entre la Evaluación y la Práctica Docente en el IEP Santa Isabel 




menor que 0,05, entonces a un 5% de confianza se rechaza Ho, por lo que El R2 de 
Spearman es 0,3114 lo que nos indica que el 31,14% de la variable Práctica Docente 
está siendo explicada por la Evaluación de la Gestión educativa. 
Existe relación directa entre el Planeamiento y la Práctica Docente en el IEP Santa 
Isabel de Hungría, Cercado de Lima ya que se observa que el P valor (Sig) es de 0,00 
es menor que 0,05, entonces a un 5% de confianza se rechaza Ho, por lo que El R2 de 
Spearman es 0,4212 lo que nos indica que el 42,12% de la variable Práctica Docente 
está siendo explicada por la Planeación de la Gestión educativa. 
Existe relación directa entre el Planeamiento y la Práctica Docente en el IEP Santa 
Isabel de Hungría, Cercado de Lima ya que se observa que el P valor (Sig) es de 0,00 
es menor que 0,05, entonces a un 5% de confianza se rechaza Ho, por lo que El R2 de 
Spearman es 0,4212 lo que nos indica que el 42,12% de la variable Práctica Docente 
está siendo explicada por la Planeación de la Gestión educativa. 
Siendo el valor P (sig) 0,00 menor que 0,05, se rechaza la H0, se acepta la hipótesis de 
la investigación ya que se demuestra que existe relación entre la organización de la 
Gestión Educativa y la Práctica docente en la IEP Santa Isabel de Hungría, por los 
resultados de R2 que es de 0,4134 que nos indica que el 41,34% de la variable práctica 
docente está siendo explicada por la organización de la Gestión educativa. 
Se ha demostrado que existe relación entre la Dirección de la gestión educativa con 
relación al desarrollo de la práctica docente se describieron aspectos positivos basados 
en el control, cumplimiento del plan calendario y relación estudiante/profesor siendo P 
valor (sig) de 0,00 menor que 0,05. 
Existe relación entre la Ejecución de la gestión educativa y la práctica docente en la 
IEP Santa Isabel de Hungría, Cercado de Lima, siendo P valor (sig) de 0,00 menor que 




Existe relación entre el Control de la gestión educativa y la práctica docente en la IEP 
Santa Isabel de Hungría, Cercado de Lima, siendo P valor (sig) de 0,00 menor que 
0,05 quedando rechazada la hipótesis nula. 
 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Gestión educativa 
2.2.1.1 Definición de gestión 
De acuerdo con Díaz (2012): 
Existen distintas maneras de concebir la gestión y que tratar de definirla data de hace 
mucho tiempo. Así encontramos en La República de Platón que la gestión es percibida 
como una acción autoritaria y, por otra parte, en La Política de Aristóteles, la gestión 
es vista como una acción democrática. (p. 36) 
Sin embargo, la gestión, concebida como un conjunto de ideas más o menos 
estructuradas, es relativamente reciente. Sus precursores modernos se remontan a la 
primera mitad del siglo XX. Para algunos, la gestión tiene que ver con los componentes de 
una organización, cómo se estructuran, la articulación que hay gestión con administración 
(Mendoza, 2013, p. 36). 
Más tarde, se genera la visión sistémica de la organización, en la cual esta es vista 
como un subsistema y cuyo punto central son las metas que constituyen las funciones de 
dicha organización en la sociedad (Parsons, Von Betalanfly, Luhman). 
Recién, a partir de la segunda mitad del siglo XX, se puede hablar propiamente de la 
gestión como campo disciplinario estructurado, distinguiéndose dentro de él algunas 
corrientes, unas que emergen de la perspectiva de la experiencia (Bernard y Sloan) y otras 
del pensamiento más teórico ligadas a los modelos de gestión. 




Gestión es un concepto más genérico que administración. La práctica de la gestión va 
hoy mucho más allá de la mera ejecución de instrucciones que proceden del centro. 
Las personas con responsabilidades de conducción tienen que planificar y ejecutar el 
plan. El concepto de gestión, connota tanto las acciones de planificar, como las de 
administrar. La administración —como ejecución de las instrucciones de un plan, 
independientes de los contextos— no es lo que ocurre en las situaciones reales. Por 
ejemplo, los directores de escuelas encargadas de ejecutar un plan tienen que realizar 
una serie de operaciones de ajuste, tales como: lograr la viabilidad política del mismo, 
adecuar los recursos disponibles a las necesidades de ejecución, determinar el nivel de 
competencias de las personas para llevarlo adelante. En la práctica, el plan es sólo una 
orientación y no una instrucción para ejecutarlo. Por ejemplo, al traducir un plan en 
acciones concretas, los directores de escuelas se encuentran frecuentemente en la 
necesidad de replanificar, administrar y demostrar talento político para encauzarlo. (p.99) 
Según Alvarado (2006), “La gestión puede entenderse como la aplicación de un 
conjunto de técnicas, instrumentos y procedimientos en el manejo de los recursos y 
desarrollo de las actividades institucionales” (p.17). 
De acuerdo con lo definido, podemos entender que la gestión educativa implica 
aplicar un conjunto de técnicas, instrumentos y procedimientos en los recursos (humanos, 
materiales y financieros) y, al mismo tiempo, desarrollo de actividades previamente 
planificadas con miras de lograr metas y objetivos institucionales de manera eficiente y 
eficaz. 
Mintzberg (1984) y Stoner (1996) asumen, respectivamente, el término gestión como 
la disposición y la organización de los recursos de un individuo o grupo para obtener los 
resultados esperados. Pudiera generalizarse como el arte de anticipar participativamente el 




futuro deseado de una organización; es una forma de alinear esfuerzos y recursos para 
alcanzar un fin determinado. 
En ese sentido, la gestión está orientada a la utilización de los recursos en forma 
racional, de tal manera que permita el logro de metas y objetivos, obviamente la utilización 
de estos recursos estará sujeto a las técnicas, instrumentos y estrategias que en este caso el 
responsable de la gestión lo utilice; es decir, lo que se desea es garantizar la utilización de 
estos recursos de manera pertinente en beneficio de las instituciones. 
Según Casassús (2000), “es la comprensión e interpretación de los procesos de la 
acción humana en una organización”. De ahí que el esfuerzo de los directivos se oriente a 
la movilización de las personas hacia el logro de los objetivos misionales. En el mismo 
sentido, para Gimeno Sacristán la gestión es considerada como el conjunto de servicios 
que prestan las personas dentro de las organizaciones; situación que lleva al 
reconocimiento de los sujetos y a diferenciar las actividades eminentemente humanas del 
resto de actividades donde el componente humano no tiene esa connotación de 
importancia. Lo anterior permite inferir que el modelo de gestión retoma y resignifica el 
papel del sujeto en las organizaciones, proporciona una perspectiva social y cultural de la 
administración mediante el establecimiento de compromisos de participación del colectivo 
y de construcción de metas comunes que exigen al directivo como sujeto, responsabilidad, 
compromiso, y liderazgo en su acción. 
Por lo vertido, podemos precisar que la gestión implica también la movilización de los 
sujetos implicados en una institución u organización, donde estos constituyen los 
elementos más importantes y es con ellos que se logrará las metas que se establece y por 
ende los objetivos; en ese sentido la gestión se convierte en un instrumento valioso para la 





2.2.1.2 Definiciones de gestión educativa 
  Gallegos (2004) ha definido la gestión educativa “como la articulación de todas 
aquellas acciones que hacen posible que se logre la finalidad de la institución educativa, en 
función de educar” (p.15).  
Por lo vertido en el párrafo precedente, podemos mencionar que la gestión educativa 
como la ejecución de las actividades planificadas en una institución educativa haciendo 
uso de los recursos en forma pertinente a través de técnicas, procedimientos e instrumentos 
con miras de lograr las metas y objetivos de una institución educativa, obviamente esta 
función recae en el responsable de la institución educativa. 
Asimismo, Pedraja, Rodríguez y Rodríguez, (2006), expresan que la gestión educativa 
es un proceso continuo de toma de decisiones. Los directivos de instituciones educativas 
toman decisiones desde las fases de planeación hasta las de evaluación, pasando por 
procesos intermedios de organización, asignación de recursos, implementación de 
procesos, etc. Y también hay directivos que evaden tomar decisiones. 
Podemos deducir que la gestión educativa en una institución está a cargo del director, 
quien como el responsable de la institución está en la obligación de realizar la gestión 
educativa teniendo en cuenta el proceso administrativo, es decir empezando por la 
planificación, organización, dirección y control. Para ello, tendrá que hacer uso de los 
recursos disponibles de la institución y tomando las decisiones que finalmente permitan el 
logro de metas y objetivos establecidos en la institución educativa. 
Según el Representante de la Unesco en el Perú (2011), la “Gestión educativa puede 
definirse como el conjunto de actividades y diligencias estratégicas guiadas por 
procedimientos y técnicas adecuadas para facilitar que las instituciones educativas logren 




De lo referido se deduce que la gestión educativa es un conjunto de actividades que 
organizadas estratégicamente permiten o facilitan el logro de los objetivos y metas 
institucionales. 
De igual forma, Chacón y Barragán (2003) expresaron: 
La gestión educativa es un proceso que se establece de manera deliberada para 
construir nuevas formas de relación, colaboración y organización entre los diversos 
actores que intervienen para implementar, operar y evaluar las propuestas educativas 
que surgen de la sociedad; entendiendo que el origen de estas propuestas se basa en 
políticas y premisas que orientan los dispositivos sociales, con fines de adaptación y 
transformación del entorno, para resolver problemáticas asociadas con el bienestar de 
la población. (p.51) 
 
2.2.1.3 Principios básicos de la gestión 
Según Money (2004), los siguientes principios básicos de una gestión: 
Principio de coordinación: la organización debe aspirar a ser un proceso integrador 
por medio del cual se armonicen adecuadamente los esfuerzos o interacciones de las 
personas, grupos y entidades. Uno de los medios más eficaces para lograr la 
coordinación es mantener informado a los miembros de grupo sobre los fines de la 
organización, promoviendo el intercambio de ideas mediante una adecuada 
comunicación.  
Principio de autoridad: consiste en la facultad de plantear y lograr que otros actúen 
oportuna y adecuadamente sus funciones para lograr los objetivos predeterminados. 
Principio de Jerarquía: este principio implica que la estructura orgánica de una 




marcha orgánica y funcional de la institución se representa mediante el organigrama 
estructural y funcional. 
Principio de funcionamiento: De acuerdo a este principio los trabajadores se agrupan 
dentro de la organización, de acuerdo sus habilidades, destrezas, aptitudes y 
especialización. 
Principio de delegación: este principio plantea que se debe conferir autoridad por 
delegación a un subordinado a fin de que realice o cumpla determinadas tareas o 
funciones con plena responsabilidad. (p.12) 
De lo referido se deduce que los principios mencionados son fundamentales para que 
el ejercicio de la gestión educativa en los diferentes ámbitos de las instituciones 
educativas, y hacer que la gestión sea la más pertinente a fin de que permita los logros de 
metas y objetivos institucionales. 
  
2.2.1.4 Dimensiones de la gestión educativa 
En el presente estudio se ha tomado en cuenta como las dimensiones de la gestión 
educativa lo establecido por el Representante de la Unesco en el Perú (2011), es decir la 
dimensión institucional, dimensión pedagógica, dimensión administrativa y la dimensión 
comunitaria que a continuación se definen. 
 
Dimensión Institucional 
Para el Representante de la Unesco en el Perú (2011): 
Esta dimensión contribuirá a identificar las formas cómo se organizan los miembros 
de la comunidad educativa para el buen funcionamiento de la institución. Esta 
dimensión ofrece un marco para la sistematización y el análisis de las acciones 




un estilo de funcionamiento. Entre estos aspectos se consideran tanto los que 
pertenecen a la estructura formal (los organigramas, la distribución de tareas y la 
división del trabajo, el uso del tiempo y de los espacios) como los que conforman la 
estructura informal (vínculos, formas de relacionarse, y estilos en las prácticas 
cotidianas, ritos y ceremonias que identifican a la institución). 
En la dimensión institucional, es importante promover y valorar el desarrollo de 
habilidades y capacidades individuales y de grupo, con el fin de que la institución 
educativa se desarrolle y desenvuelva de manera autónoma,  competente y flexible, 
permitiéndole realizar adaptaciones y transformaciones ante las exigencias y cambios 
del contexto social. Para esto, es necesario tener en claro las políticas institucionales 
que se desprenden de los principios y la visión que guía a la institución y que se 
traducirán en formas de hacer en la conducción de la gestión. Por ejemplo, los niveles 
de participación en la toma de decisiones, si existen o no consejos consultivos, quiénes 
los conforman y qué responsabilidades asumen, etc. (p.25) 
De lo expuesto se concluye que esta dimensión está relacionada con la parte 
organizativa de la institución educativa, es decir se aboca sobre la  estructura organizativa 
de la institución educativa, es en esta, donde se  tendrá que prever los mecanismos 
relacionados con la conducción de la institución educativa;  trata asimismo  sobre  las 
diferentes  funciones que deben asumir los diversos agentes educativos  de la institución, 
empezando por los directivos, docentes y personal involucrado en la institución educativa; 
así como a la implementación de los diferentes instrumentos de gestión principalmente 








Para el Representante de la Unesco en el Perú (2011):   
Esta dimensión se refiere al proceso fundamental del quehacer de la institución 
educativa y los miembros que la conforman: la enseñanza-aprendizaje. La concepción 
incluye el enfoque del proceso enseñanza-aprendizaje, la diversificación curricular, las 
programaciones sistematizadas en el proyecto curricular (PCI), las estrategias 
metodológicas y didácticas, la evaluación de los aprendizajes, la utilización de 
materiales y recursos didácticos. Comprende también la labor de los docentes, las 
prácticas pedagógicas, el uso de dominio de planes y programas, el manejo de 
enfoques pedagógicos y estrategias didácticas, los estilos de enseñanza, las relaciones 
con los estudiantes, la formación y actualización docente para fortalecer sus 
competencias, entre otras. (p.26) 
Según lo definido sobre la dimensión pedagógica, es esta la más importante de las 
dimensiones de la gestión educativa, toda vez que es aquí donde se establece los diferentes 
lineamientos pedagógicos relacionados con la política educativa de la institución, ve sobre el 
modelo educativo que asumirá la institución, es decir se trata sobre la estructura   pedagógica del 
currículo, los lineamientos de planificación, implementación, ejecución y evaluación curricular. 
 
Dimensión Administrativa 
Para el Representante de la UNESCO en el Perú (2011): 
En esta dimensión se incluyen acciones y estrategias de conducción de los recursos 
humanos, materiales, económicos, procesos técnicos, de tiempo, de seguridad e higiene, y 
control de la información relacionada con los miembros de la institución educativa; 
como también, el cumplimiento de la normatividad y la supervisión de las funciones, 




busca en todo momento conciliar los intereses individuales con los institucionales, de tal 
manera que se facilite la toma de decisiones que conlleve a acciones concretas para 
lograr los objetivos institucionales. Algunas acciones concretas serán la administración 
del personal, desde el punto de vista laboral, asignación de funciones y evaluación de 
su desempeño; el mantenimiento y conservación de los bienes muebles e inmuebles; 
organización de la información y aspectos documentarios de la institución; 
elaboración de presupuestos y todo el manejo contable-financiero. (p.26) 
Se infiere que esta dimensión administrativa trata esencialmente sobre la gestión de 
los diferentes recursos de la institución educativa, es decir sobre la administración del 
personal, sobre la regeneración de recursos financieros, así como de la gestión de los 
equipos y materiales educativos que tienen que ver con el aprendizaje de los estudiantes, 
así también con el mantenimiento de los diferentes ambientes escolares, los servicios 
higiénicos y otros más. 
 
Dimensión Comunitaria 
Para el Representante de la Unesco en el Perú (2011): 
Esta dimensión hace referencia al modo en el que la institución se relaciona con la 
comunidad de la cual es parte, conociendo y comprendiendo sus condiciones, necesidades 
y demandas. Asimismo, cómo se integra y participa de la cultura comunitaria. 
También alude a las relaciones de la institución educativa con el entorno social e 
interinstitucional, considerando a los padres de familia y organizaciones de la 
comunidad, municipales, estatales, organizaciones civiles, eclesiales, etc. La 
participación de los mismos debe responder a un objetivo que facilite establecer 




De lo expuesto se puede concluir que la  dimensión comunitaria trata 
fundamentalmente sobre la  comunicación que debe mantener la institución educativa con 
las diferentes  instituciones públicas y privadas con la finalidad de establecer alianzas 
estratégicas, asimismo establecer convenios a fin de lograr los objetivos y metas 
institucionales; es aquí donde se toma en cuenta la participación de los padres de familia, 
de los gobiernos locales e instituciones públicas y privadas, para ver hasta qué punto su 
participación es tan importante para el ejercicio de una buena gestión con miras  de otorgar 
un servicio de calidad. 
  
2.2.2 Satisfacción laboral docente 
2.2.2.1 Definición de satisfacción laboral docente 
Según Robbins (2009):  
La satisfacción en el trabajo es una respuesta afectiva o emocional a diversos aspectos 
del trabajo que se desempeña, no es un concepto unitario, pues una persona puede 
estar relativamente satisfecha con un aspecto de su trabajo e insatisfecha con uno o 
más aspectos adicionales” (p.96).  
Asimismo, manifiesta que la satisfacción es una actitud que expresa una persona hacia 
la labor que realiza en su trabajo, es importante recordar que el trabajo de una persona es 
más que las actividades obvias de ordenar documentos, esperar a clientes o realizar otra 
acción ordenada. Los trabajos requieren la interacción, comunicación con los colegas y los 
jefes, seguir las reglas y las políticas organizacionales, cumplir con los estándares de 
desempeño, vivir con condiciones de trabajo, compartir otros beneficios, entre otros 
factores. 
Asimismo, Fernández (2003) coincide con Robbins que “La satisfacción laboral es la 




un resultado, como producto del proceso de interacción entre la persona y su situación de 
trabajo, donde juegan un papel importante los factores como el control o el poder para 
regular dicha interacción el mismo que influye en la situación laboral. 
En ese mismo sentido, Anaya (2007), sostuvo que la “satisfacción laboral es un estado 
emocional positivo que refleja una respuesta afectiva al trabajo” (p.218), lo cual se refiere 
a cómo la persona o el trabajador se siente en relación con el trabajo que ejecuta o con los 
diferentes aspectos de su labor en su centro de trabajo. 
De igual manera, Marín (2006) precisa que cuando se reúne datos de satisfacción y 
productividad en toda la organización más que en el plano individual se encuentra que las 
organizaciones con más empleados satisfechos son más eficaces que aquellos con menos 
empleados satisfechos. Al respecto, Robbins también considera que la productividad 
produce satisfacción; es decir, que cuando un docente obtenga logros de aprendizaje 
esperados en sus estudiantes, participan activamente los padres de familia, reciban el 
apoyo del director, este se sentirá satisfecho. 
Para Touraine (1993), la satisfacción es la relación que  existe entre una expectativa y 
una experiencia vivida, en donde la expectativa es entendida por el docente como 
proyecto, vemos que aquellos profesores en donde prevalece la vocación y entiende su 
profesión como un rol de transformación social, la insatisfacción laboral afecta 
directamente su autoestima, pues se convierte en una fracaso de un proyecto personal y 
que se vuelca en perjuicio de sus estudiantes y, por ende, de la calidad de la educación. En 
este caso no tanto la satisfacción laboral del docente está en función de su situación 
económica, lo cual nos indica que lo más importante en este caso está relacionada con su 
persona como profesional. 
Concluyendo podemos expresar que la satisfacción laboral es una relación que existe 




docentes con sus estudiantes al final del proceso de enseñanza aprendizaje, también otro 
factor determinante para la satisfacción laboral de los docentes son considerados la 
interacción, comunicación, el trato, del director la participación o apoyo de los padres de 
familia en el aprendizaje de sus hijos, el aspecto remunerativo. Imaginémonos un docente  
con baja remuneración, este  no se sentirá  satisfecho de  laborar con ese ímpetu que tiene; 
en fin existen otros factores que son determinantes para que los docentes se sientan 
satisfechos con la labor que desempeñan. 
  
2.2.2.2 Dimensiones de satisfacción laboral docente 
Relaciones interpersonales 
Se refiere a aquellos fenómenos de socialización de los docentes con sus pares y otros 
miembros del entorno educativo, lo cual comprende diferentes contextos y situaciones. Por la 
naturaleza de su trabajo, el profesor está en constante comunicación con personas, en especial 
con los estudiantes, y esto deriva en un conjunto de interacciones que demandan de él o ella 
una serie de habilidades sociales y de comunicación, además de altas dosis de empatía. 
Según Gardner (2011), la inteligencia interpersonal: 
Se construye a partir de una capacidad nuclear para sentir distinciones entre los 
demás: en particular, contrastes en sus estados de ánimo, temperamento, motivación e 
intención. En formas más avanzadas, la inteligencia permite a un adulto hábil leer las 
intenciones y los deseos de los demás, aunque se hayan ocultado. Esta capacidad se da 
en forma altamente sofisticada en los líderes religiosos o políticos, en profesores y 
maestros, en los terapeutas y en los padres. (p. 89) 
De lo definido por Gardner se concluye que las relaciones interpersonales permiten a 
la persona interactuar, por una parte, comprendiendo a aquellos que entablan una relación 




mensaje llegue al otro. Esto requiere un grado de desgaste en aquella persona que lo 
realiza gran parte del día; principalmente en los maestros, quienes no se limitan a 
interactuar con personas, sino que, además, buscan educarlas. 
Desempeño profesional 
De acuerdo con Díaz (2015), el desempeño laboral se refiere a la manera en la que el 
docente realiza sus funciones laborales y puede llegar a ser un aspecto que proporcione 
satisfacción, asimismo, puesto que el desempeño profesional está relacionado con la forma 
en que el hombre se realiza en su trabajo. En la sociedad actual, que sufre cambios 
dinámicos, se plantean continuamente retos y modos diversos y novedosos de hacer las 
cosas, con el fin de responder a las demandas sociales. 
La labor que despliegan los docentes no es ajena a esta realidad: la evolución en las 
concepciones científicas, las reformas en la educación y la innovación en las prácticas 
educativas dan cuenta de ello. Por esta razón, las capacidades de adaptarse a los cambios, 
organizarse, manejar el tiempo y ejercer el liderazgo, son necesarias a fin de que el 
maestro se mantenga vigente.  
Asimismo, Hackman y Oldham (1980) plantean algunos sistemas que se deben 
considerar en este aspecto: la autonomía, la variedad, la identidad y el significado de la 
tarea. Si bien no son los mismos sistemas que conforman esta dimensión en el presente 
estudio, en cierto modo están incluidos en ellos. 
En las instituciones educativas públicas del nivel primario del distrito de Chilca, 
provincia de Huancayo, de la Región Junín, los docentes no solamente cumplen funciones 
académicas y formativas, sino que, además, reciben encargos generales y particulares a 
principio de año, pues el colegio delega en ellos responsabilidades según su personalidad o 
capacidades. Con relación a los encargos generales se puede mencionar el turno de 




organización de una actividad como las jornadas de las escuelas para padres de familia. El 
docente va dejando su huella en las distintas actividades que realiza al interior de la 
institución educativa donde labora y esto lo lleva identificarse y, por ende, a trascender. 
De otro lado, la motivación es otro factor muy importante con relación al desempeño 
profesional en dos sentidos: uno, acerca de la motivación personal hacia el trabajo, y el 
otro, con referencia a qué tan motivador es este. Estos aspectos subjetivos se constituyen, 
una vez más, como fuente de satisfacción o promotores de su ausencia. 
Para Maslow (2013), las motivaciones se constituyen en un factor determinante de la 
conducta y existen cinco categorías de necesidades humanas que mueven a la persona: las 
fisiológicas, las de seguridad, las relacionadas con el amor y la pertenencia, las de estima y 
las de autorrealización. Esto es importante para poder comprender en su real dimensión 
ciertas conductas relacionadas con la satisfacción laboral. 
Asimismo, Pérez (1991) señaló que existen tres tipos de motivación: las motivaciones 
extrínsecas (a modo de incentivos externos, como la recompensa económica o la 
felicitación), las motivaciones intrínsecas (la acción en sí misma, el conocimiento que uno 
adquiere al realizarla) y las motivaciones trascendentes (la utilidad que pueda tener el 
trabajo que uno realiza para otras personas). 
De lo expresado en los párrafos precedentes se concluye que el desempeño profesional 
está relacionada con el ejercicio que demuestra una profesional en su labor que desarrolla 
en su centro de trabajo, tratándose de los docentes de una institución educativa, son las 
labores que desarrollan durante el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, 
utilizando sus estrategias y haciendo uso de los recursos necesarios a fin de lograr los 
aprendizajes de los estudiantes; en ese sentido, la motivación se constituye en un factor 






Las condiciones laborales, para Díaz (2015), se refieren a aquellos aspectos propios 
del trabajo que influyen de manera positiva o negativa en el bienestar de las personas. 
Existen diversos tipos de condiciones laborales relacionados con el entorno laboral, como 
la supervisión, la seguridad, la inversión en la capacitación de los maestros, entre otras. 
Según Delgado (2011), las condiciones laborales se relacionan principalmente con el 
ambiente físico, para efectos de la presente investigación se consideran las siguientes: 
Información proporcionada: En toda institución educativa es necesario que los 
trabajadores tengan por escrito la información concerniente a las condiciones de 
trabajo, así como a los problemas que se pueden suscitar en él, y la manera cómo la 
institución afronta los mismos. El contrato firmado por docente y el Director de la 
Ugel y el reglamento de la institución constituyen herramientas imprescindibles con 
las que cuenta el trabajador para conocer sus derechos y deberes. Las instituciones 
educativas del nivel primario del distrito de Chilca, provincia de Huancayo, de la 
Región Junín entrega a sus nuevos docentes el RI (Reglamento Interno) a fin de que 
cuenten con la información pertinente y se pueda mantener una sana convivencia, 
existe una buena comunicación al interior del plantel. 
Oportunidades de desarrollo: En el entorno laboral, este sistema hace referencia 
principalmente a un contexto propicio que facilite el despliegue de las capacidades de 
la persona pero que a la vez promueva su mejora a través de capacitación constante. 
Las instituciones educativas del nivel primario del distrito de Chilca, provincia de 
Huancayo, apoya con la capacitación interna y externa a los profesores que la 
soliciten. 
Nivel laboral: Este sistema hace referencia a un concepto subjetivo relacionado con el 




trabajo que realizamos. Muchas veces el concepto que las personas tengan al respecto 
está influenciado por el entorno en la que se desenvuelven. 
Aspecto económico: Por una parte, la remuneración económica está relacionada con el 
tipo de motivación extrínseca, puesto que se trata de un incentivo que la persona recibe a 
cambio de sus servicios. Asimismo, el sueldo que se recibe es de vital importancia 
para la persona por cuanto le permite cubrir sus necesidades no solo fisiológicas, sino 
también de seguridad y realización personal. De otro lado, al mencionar el aspecto 
económico también se hace referencia a la manera en que la persona puede ascender de 
nivel salarial. En las instituciones educativas del nivel primario del distrito de Chilca, 
provincia de Huancayo de la Región Junín, este es un tema que depende del gobierno 
de turno, toda vez que la institución educativa es pública. 
Según Cámere (2011). 
Las remuneraciones y los aumentos no serán los mismos y por igual para todos. 
Tampoco será igual la forma o dominación, en dinero o especie, que conforme el 
íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios. Todo incremento salarial será 
personal y, como tal, estará a las particularidades y propias circunstancias de cada 
trabajador (p. 33). 
Cantidad de trabajo: Las horas de dictado de clase no son el único tiempo en que el 
profesor dedica su labor docente. La programación curricular anual, las unidades 
didácticas y sesiones de aprendizaje y exámenes, la lectura, y las diversas actividades 
relacionadas con la labor del docente toman gran parte de su tiempo fuera del salón de 
clases. Los docentes de las instituciones educativas del nivel primario del distrito de 
Chilca, provincia de Huancayo, de la Región Junín, no solo cumplen las funciones 
establecidas para un profesor de área. Las horas dictadas para un docente a tiempo 




todo el tiempo. Fuera de ella, todos los profesores cumplen encargos generales, como 
el cuidado de recreos, pero también encargos específicos, como ser el encargado de 
alguna actividad en particular o apoyar en alguna otra área. De otro lado, todos 
cumplen funciones de tutor (a), o como miembro de algún Comité de Trabajo. Esto 
implica hacer el seguimiento de los estudiantes que tiene a su cargo, entrevistarse con 
ellos y con sus padres y estar pendiente de su mejora personal, así como de otros 
aspectos propios de la Tutoría. 
 
Valoración del trabajo desarrollado 
Esta dimensión se refiere al reconocimiento del valor del aporte del profesor a la 
institución educativa o a la sociedad. 
Debido a que el trabajo no es relativo a objetos sino a personas, esta valoración está 
impregnada de una serie de implicancias subjetivas por parte de quienes la realizan. 
Por ejemplo, si se trata de los padres de familia, esta puede hacer apreciaciones ligeras 
respecto de la labor docente, muchas veces desprovistas de la información adecuada. 
Según Padrón (1999): 
También han cambiado las expectativas de la sociedad respecto del sistema educativo. 
Por otra parte, se produce una modificación del apoyo de la sociedad al sistema 
educativo, abandonándose la idea de que la educación es promesa de un futuro mejor. 
Es más, con frecuencia, desde los padres hasta muchos políticos llegan a la simplista 
conclusión de que el profesorado es el responsable del sistema educativo y, por tanto, 
de su fracaso. Consecuentemente, desciende la valoración social del docente. Paralela 




Es fuerte para un docente percibir esta apreciación por parte de algunos sectores de la 
sociedad, principalmente cuando un político o un presentador de televisión - sin 
desmerecer esta profesión- recibe un sueldo muy superior al de los docentes. 
De otro lado, los padres de familia también son una fuente de valoración del trabajo 
del docente. Puede darse el caso de aquellos que entienden que el docente está para 
apoyarlos en su labor educadora y que se saben los principales artífices de este trabajo con 
relación a sus hijos. 
Sin embargo, hay quienes delegan total o parcialmente esta labor a los docentes y 
poseen una serie de expectativas y modos de ejercer cierta supervisión del trabajo docente.  
En las instituciones educativas del nivel primario del distrito de Chilca, provincia de 
Huancayo de la Región Junín, el trabajo en conjunto con los padres de familia es lo 
primero y, desde un principio se trata de hacerles ver la importancia de su misión y que la 
institución y la familia deben ir en el mismo sentido por el bien de los estudiantes. Sin 
embargo, se suele encontrar padres de familia con distintas características: autoritarios, 
permisivos, pragmáticos, formadores, entre otras, y el docente debe utilizar diversas 
estrategias con el fin de llegar a ellos. El trabajar con padres formadores, que están en 
sintonía con el profesor por el bien de sus hijos, es una fuente de satisfacción para el 
docente, al percibir la valoración de su trabajo por parte de ellos. 
De acuerdo con Díaz (2015), con respecto al director, la valoración que realiza de la 
labor del docente puede tomar dos formas. Por un lado, la retroalimentación positiva o 
negativa en forma de mensajes orales es una manera de informar al docente acerca del 
avance de su trabajo. Esta retroalimentación debe ser continua, ya sea para felicitar o para 
buscar mecanismos de mejora. Los refuerzos positivos pueden ser en público o en privado, 
mientras que las llamadas de atención deben ser siempre en privado. De otro lado, la 




en cierta medida, a un incentivo económico o felicitación formal por parte de la institución 
educativa, o, en el peor de los casos, a un despido. 
Consejo directivo y jefe inmediato superior 
De acuerdo con Díaz (2015), esta dimensión comprende un sistema que puede ser 
fuente de satisfacción en la relación entre el Consejo Directivo y los profesores. Se han 
unido ambas dimensiones por cuanto la definición de los sistemas es la misma, a 
excepción del último de ellos, apoyo para el desarrollo personal, que se considera solo en 
la dimensión del Consejo Directivo.  
En las dimensiones asociadas con las interpersonales y valoración del trabajo 
ejecutado, se puede percibir que ambos agentes están incluidos a modo de sistemas; 
mientras que, en este apartado, se les considera como dimensiones en sí mismas puesto 
que abarcan una serie de sistemas y juegan un papel importante en el sentido de que existe 
una relación entre el estilo de liderazgo de los jefes y la satisfacción de los empleados 
subalternos. En este sentido, un estilo democrático, participativo, orientado a las personas 
genera mayor satisfacción que un estilo dictatorial y orientado a la tarea. Los docentes 
consideran muy importante la forma de ser del director y esto, definitivamente, comporta 
mucha subjetividad (Weinert, 1985). 
En el contexto de la presente tesis, el Consejo Directivo es el organismo de autoridad 
superior dentro de la institución educativa. Este está conformado por el Director (a) y los 
Docentes coordinadores. 
El Consejo Directivo atiende lo relacionado a la organización, implementación, 
ejecución y evaluación de las actividades, los proyectos y las políticas generales, así como 
al aspecto pedagógico. Con respecto a la evaluación de los docentes, se encarga de hacerlo 
en lo referente a su desempeño, al aspecto formativo e institucional. Quien se encarga de la 




didácticos es la Coordinadora de Área, que para efectos del presente estudio es 
denominada Jefe Inmediato Superior. 
Para Cámere (2011): 
Los coordinadores constituyen un grupo técnico especializado de primera línea. Su 
apoyo en lo académico – facilitando las herramientas técnico-pedagógicas adecuadas- 
permite que los docentes inviertan tiempo valioso en estar y formar a los estudiantes a 
ellos encomendados, con la tranquilidad de contar con el respaldo que garantice 
seguridad y confianza en el ámbito académico (p.6). 
Para que las relaciones de estas instancias con los profesores sean fluidas, estos deben 
percibir que existe equidad, es decir, justicia o imparcialidad en el trato de parte de ambas 
con cada uno de los docentes. Esto implica el respeto de los derechos de los trabajadores, 
pero también exigencia según las normas y una recta intención, así como un trato respetuoso 
y cordial que invite a la confianza y el acompañamiento o monitoreo (Díaz, 2015). 
Sobre a este último aspecto, se entiende que es una responsabilidad, tanto del Consejo 
Directivo como del jefe inmediato superior, a quienes la institución ha delegado autoridad 
y responsabilidad para realizarlo. En este sentido, el monitoreo del trabajo de los 
profesores y la retroalimentación son continuos y se llevan a cabo mediante reuniones 
generales, como las reuniones didácticas (dirigidas por la Coordinadora de Área) en las 
cuales se informa y planifica el trabajo o las actividades. 
Asimismo, se llevan a cabo reuniones privadas -denominadas despachos – entre las 
instancias respectivas y los docentes, a fin de informarles respecto de sus aciertos o 
dificultades encontrados en su labor docente durante el monitoreo (Díaz, 2015). 
La solución de conflictos es otro sistema que conforma estas dimensiones. La labor 
educativa no está exenta de conflictos internos o externos, en todos los ámbitos: con los 




Consejo Directivo como el Jefe Inmediato Superior deben ir por delante y buscar 
soluciones que faciliten la convivencia, permitiendo que los docentes dirijan sus esfuerzos 
a la preparación de clases y evaluaciones, la formación de los estudiantes, el trato 
personalizado, entre otros. (Díaz, 2015). 
Por otra parte, las instituciones educativas del nivel primario del distrito de Chilca, 
provincia de Huancayo, de la Región Junín, cuentan con un programa de formación 
docente, que está a cargo del Consejo Directivo y apoya el desarrollo profesional de los 
docentes. Este se realiza a lo largo del año y tiene un lugar importante en el Proyecto 
Educativo de la institución. 
Según Cámere (2011): 
La formación del docente es preocupación cierta y constante por parte del colegio, la 
cual se acompasa con su filosofía y procura atender a cada profesor con arreglo a su 
situación y condiciones personales. La formación es, por tanto, grupal y personal. Al 
respecto, el colegio estima que todos sus profesores principales deberán seguir el 
estudio de los siguientes temas: Proyecto Educativo Institucional, Antropología 
Filosófica, Psicología Evolutiva y del Aprendizaje, la Orientación y la Formación, la 
Organización de Servicios de Calidad, la Familia, Ámbito del Desarrollo Personal y 
Deontología Profesional (pp. 14-15). 
Según Díaz (2015), el jefe inmediato superior apoya y promueve el desarrollo 
profesional de los docentes de su área, facilitando lecturas, planteando temas de discusión en 
las reuniones didácticas, sugiriendo cursos que los profesores pueden seguir, e incluso 
proponiendo a la Dirección General a los profesores que viajarán a otro país acompañando a 





Finalmente, con respecto al desarrollo personal de los docentes, el Consejo Directivo 
brinda su apoyo asignándoles responsabilidades independientes a su labor docente, en las 
que puedan desarrollar sus capacidades, principalmente cuando los nombra como jefes de 
proyecto. 
Esta delegación de autoridad, promueve el desarrollo de la autonomía y la 
responsabilidad, y es un incentivo toda vez que el maestro se convierte en el gestor de un 
proyecto y puede tomar decisiones y delegar trabajos. El apoyo con miras al desarrollo 
personal también se hace patente con respecto a los permisos y temas personales de los 
profesores (Díaz, 2015). 
 
2.3 Definición de términos básicos  
Condiciones de trabajo: El concepto refiere a la calidad, la seguridad y la limpieza de la 
infraestructura, entre otros factores, que inciden en el bienestar y la salud del trabajador. 
Desempeño laboral: Es el rendimiento laboral y la actuación que manifiesta el trabajador 
al efectuar las funciones y tareas principales que exige su cargo en el contexto laboral 
específico de actuación, lo cual permite demostrar su idoneidad. 
Gestión Administrativa: Es la capacidad de la institución para definir, alcanzar y evaluar 
sus propósitos con el adecuado uso de los recursos disponibles. Es coordinar todos los 
recursos disponibles para conseguir determinados objetivos. 
Gestión educativa: La gestión educativa es un proceso orientado al fortalecimiento de los 
Proyectos Educativos de las Instituciones, que ayuda a mantener la autonomía 
institucional, en el marco de las políticas públicas, y que enriquece los procesos 
pedagógicos con el fin de responder a las necesidades educativas locales, regionales. 
Gestión Escolar: La gestión escolar es un proceso que busca fortalecer el funcionamiento 




escuelas públicas vayan a ser “privatizadas” o que se les “retire el apoyo gubernamental”, 
lo que la autonomía institucional busca es dar a las escuelas la posibilidad de que puedan 
tomar las decisiones individuales que les permitan mejorar sus áreas de oportunidad, 
siempre cuidando que se realice dentro del marco que la Ley N°23384 establece. 
Gestión institucional:  Implica impulsar la conducción de la institución escolar hacia 
determinadas metas a partir de una planificación educativa, para lo que resultan necesarios 
saberes, habilidades y experiencias respecto del medio sobre el que se pretende operar, así 
como sobre las prácticas y mecanismos utilizados por las personas implicadas en las tareas 
educativas.  
Gestión pedagógica: Es una parte importante para lograr la calidad educativa. Esta gestión 
está enfocada en el aula, donde se origina la relación profesor alumno. 
     Gestión: Se denomina gestión al correcto manejo de los recursos de los que dispone una 
determinada organización, como, por ejemplo, empresas, organismos públicos, organismos 
no gubernamentales, etc. 
Organización: Una organización es un grupo social formado por personas, tareas y 
administración, que interactúan en el marco de una estructura sistemática para cumplir con 
sus objetivos. 
Relaciones interpersonales: Una relación interpersonal es una interacción recíproca entre 
dos o más personas. Se trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran 
reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social. 
Satisfacción laboral: Grado de conformidad y gusto que un empleado dispone respecto de 
su trabajo: salario, relaciones humanas y condiciones de seguridad e higiene. 
Satisfacción: Es un estado del cerebro producido por una mayor o menor optimización de 
la retroalimentación cerebral, en donde las diferentes regiones compensan su potencial 










Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general 
Existe relación directa y significativa entre la gestión educativa y la satisfacción 
laboral en docentes de las instituciones educativas públicas del nivel primario del distrito 
de Chilca – Huancayo, Región Junín, 2018. 
 
3.1.2 Hipótesis específicas 
H1 Existe relación directa y significativa entre la dimensión pedagógica de lagGestión 
educativa y la satisfacción laboral en docentes de las instituciones educativas públicas 
del nivel primario del distrito de Chilca – Huancayo, Región Junín, 2018. 
H2 Existe relación directa y significativa entre la dimensión institucional de la gestión 
educativa y la satisfacción laboral en docentes de las instituciones educativas públicas 
del nivel primario del distrito de Chilca – Huancayo, Región Junín, 2018. 
H3 Existe relación directa y significativa entre la dimensión administrativa de la gestión 
educativa y la satisfacción laboral en docentes de las instituciones educativas públicas del 




H4 Existe relación directa y significativa entre la dimensión comunitaria de la gestión 
educativa y la satisfacción laboral en docentes de las instituciones educativas públicas 
del nivel primario del distrito de Chilca – Huancayo, Región Junín, 2018. 
 
3.2 Sistema y categorización de análisis 
Según Briones (1987):  
Una variable es una propiedad, característica o atributo que puede darse en ciertos 
sujetos o pueden darse en grados o modalidades diferentes… son conceptos 
clasificatorios que permiten ubicar a los individuos en categorías o clases y son 
susceptibles de identificación y medición. (p. 81) 
 
3.2.1 Definición conceptual 
Variable 1: Gestión educativa 
Según Pedraja, Rodríguez y Rodríguez, (2006), expresan que: 
La gestión educativa es un proceso continuo de toma de decisiones. Los directivos de 
instituciones educativas toman decisiones desde las fases de planeación hasta las de 
evaluación, pasando por procesos intermedios de organización, asignación de 
recursos, implementación de procesos, etc. Y también hay directivos que evaden 
tomar decisiones. (p. 112) 
 
Variable 2: Satisfacción laboral 
Según Touraine (1993) la satisfacción laboral es: 
La relación entre una expectativa y una experiencia vivida, en donde la expectativa es 
entendida por el cómo proyecto, vemos que aquellos profesores en donde prevalece la 
vocación y entiende su profesión como un rol de transformación social, la 




fracaso de un proyecto personal y que se vuelca en perjuicio de sus estudiantes y por 
ende de la calidad de la educación. (p. 41). 
 
3.2.2 Definición operacional 
Variable 1: Gestión educativa  
La variable gestión educativa se operacionalizó con la elaboración de un instrumento 
de tipo Likert de acuerdo con los indicadores de cada dimensión establecida, y luego 
aplicarlo a la muestra de estudio para su medición respectiva. 
        Las dimensiones a tenerse en cuenta son: 
D1 Dimensión institucional 
D2 Dimensión pedagógica 
D3 Dimensión administrativa 
D4 Dimensión comunitaria 
 
Variable 2: Satisfacción laboral 
La variable satisfacción laboral se operacionalizó con la elaboración de un 
instrumento de tipo Likert de acuerdo con los indicadores de cada dimensión establecida, y 
luego aplicarlo a la muestra de estudio para su medición respectiva. 
       Las dimensiones a tenerse en cuenta son: 
D1 Relaciones interpersonales. 
D2 Desempeño profesional. 
D3 Condiciones laborales. 
D4 Valoración del trabajo. 





D7 Factores organizacionales. 
D8 Ambiente físico. 
3.2.3 Operacionalización de las variables 
Tabla 1 
Operacionalización de la Variable 1: Gestión educativa 
























Proceso de enseñanza aprendizaje 
Planes y programas 
Orientación educativa Tutoría. 
Enfoque de evaluación 
Actualización docente 
Estilo de enseñanza 




Manual de funciones y procedimientos 
Comisiones de trabajo 
Canales de comunicación formal 




Distribución de tiempos, jornadas de trabajo: docentes, 
administrativos, servicio  
Administración de recursos materiales 
Relación con las instancias del MED 
Dimensión 
comunitaria 
Relación de madres y padres de familia 
Proyectos de proyección social. 
Relación-Redes con instituciones municipales, estatales, 






Operacionalización de la Variable 2: Satisfacción laboral 























Con los compañeros docentes 
Con los alumnos 
Con el Consejo Directivo 










Oportunidades de desarrollo 
Nivel laboral 
Aspecto económico 
Cantidad de trabajo 
Valoración del 
trabajo desarrollado 
Valoración por parte de: 
La comunidad 
Los padres de familia desarrollado 






Solución de conflictos 
Apoyo para el desarrollo profesional 
Apoyo para el desarrollo personal 
Participación 
Participación en la toma de decisiones 
Consideración de opiniones 
Factores 
organizacionales 
Respeto a la normativa y derechos 
Información, 
Organización 















4.1 Enfoque de la investigación 
El enfoque utilizado en el presente trabajo de investigación es el cuantitativo. De 
acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.5): “el enfoque cuantitativo usa la 
recolección de datos para probar hipótesis, con base en una medición numérica y el análisis 
estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. 
 
4.2 Tipo de Investigación   
El tipo de investigación desarrollado fue principalmente básico, porque ha buscado 
conocer la relación existente entre las variables gestión educativa y satisfacción laboral del 
docente 
 
4.3 Nivel de investigación 
       De acuerdo con Hernández, et al. (2006):  
El tipo de investigación   aplicado es el descriptivo – correlacional, de corte 
transversal (transeccional). 
Descriptivo: Porque buscó describir las variables de estudio, para describirlas en los 
términos deseados. 
De corte transversal: Porque la recolección de datos se realizó en un solo momento, en 




El presente estudio es de tipo no experimental, expost-facto de corte transversal, 
puesto que no se ha manipulado ninguna variable independiente para producir un efecto 
esperado en una o más variables dependientes, sino que se analizó las variables de manera 
independiente y bidireccional buscando identificar niveles de correlación y significancia. 
 
4.4 Método de investigación  
En lo referente a los métodos empleados, se priorizaron los siguientes: 
Métodos empíricos: Dado que permitieron determinar las características 
fundamentales del objeto de estudio como resultado de un proceso de percepción 
directa de los sujetos de investigación y del problema. Los métodos empíricos 
aplicados fueron los siguientes: 
Método de medición directa. - Este método permitió obtener información cuantitativa 
respecto de las propiedades o indicadores de las variables planteadas.  
Método de observación científica. - Mediante la percepción sensorial directa y 
programada de los entes y procesos, se pudo conocer información cualitativa de las 
variables.  
Métodos lógicos: Son aquellos que permiten la obtención o producción del 
conocimiento. Se caracterizan por usar las funciones del pensamiento como la 
deducción, inducción, modelado, análisis y síntesis (Gómez L., R., 2003, p. 27). 
Entre estos métodos, fueron aplicados los siguientes: 
Hipotético-deductivo. - Se aplicó este método toda vez que se propuso una hipótesis 
como consecuencia de las inferencias sobre el conjunto de datos empíricos 
disponibles, cuya relación causa-efecto se indujo de esta.  
Inductivo: Porque, partiendo de las evaluaciones muestrales, se establecieron 




4.5 Diseño de la investigación 
El diseño de investigación aplicado fue el descriptivo – correlacional, ya que se buscó 
describir y establecer el grado de relación existente entre los procesos de gestión educativa   
y el desempeño docente de los componentes de la muestra. Según Hernández, et. al. 
(2006), este tipo de estudio tiene, como propósito medir el grado de relación que existe 
entre dos o más conceptos o variables de interés, en una muestra de sujetos, o el grado de 
relación entre dos o más fenómenos o eventos observados. 
El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 
 
                O x   (V. 1) 
 
                      M                   r 
 




M = Muestra de Investigación  
Ox = Variable 1: Gestión educativa 
Oy = Variable 2: Satisfacción laboral docente 
r         = Relación entre variables.    
Por lo tanto, es un estudio no-experimental de carácter descriptivo correlacional, que 
mide el nivel de relación que existe entre la gestión educativa   y la satisfacción laboral 
docente en las instituciones educativas públicas del nivel primario del distrito de Chilca – 





4.6 Población y muestra 
4.6.1 Población 
Según Hernández, et al. (2010), “una población es el conjunto de todos los casos que 
concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 174). 
En ese sentido, la población de la investigación estuvo constituida por 232 docentes de 
las instituciones educativas públicas del nivel primario del distrito de Chilca, provincia de 
Huancayo, Región Junín, 2018, distribuidos conforme se aprecia en la tabla 3. 
 
Tabla 3 
Población de docentes de las instituciones educativas públicas del nivel primario del 
distrito de Chilca, provincia de Huancayo, Región Junín, 2018. 
Instituciones Educativas Cantidad de docentes 
 1.Institución Educativa N° 30012 50 
 2.Institución Educativa N° 30035 02 
 3.Insitución Educativa N° 30152 18 
 4.Institución Educativa N° 30153 31 
 5.Insitución Educativa N° 30154 27 
 6.Institución Educativa N°30155 36 
 7.Institución Educativa N°30170 08 
 8.Institución Educativa N° 30301 23 
 9.Insitución Educativa N° 31554 37 
Total  232 
   
4.6.2 Muestra 
La muestra es una parte pequeña de la población o un subconjunto de esta, que sin 




Esta es la principal propiedad de la muestra (poseer las principales características de la 
población), la que hace posible que el investigador, que trabaja con la muestra, generalice 
sus resultados a la población.  
El tipo de muestreo a utilizarse será el probabilístico, en la medida de que la muestra 
constituye un subgrupo de la población, en el que todos los elementos de esta tienen la 
misma posibilidad de ser elegidos (Hernández, R. et al., 2006, p.241). El tamaño muestral 
ha sido fijado con un margen de error de 0,05 y un nivel de confianza de 0,95%. 






 n  =? 
 N  =  Población 
 Z  =  Nivel de confianza (95%        1,96)  
 E  =  Error permitido (5%) 
 p  =  Probabilidad de ocurrencia del evento (50%) 
 q  =  Probabilidad de no ocurrencia (50%) 
Cálculo de la muestra 
N =  232 
 
    
 


















          E2 (N – 1) + Z2 p q   
 
                  (1,96)2 (0,5) (0,5) (232) 
n = 
          (0,05)2 (232 – 1) + (1,96) 2 (0,5) (0,5)   
                 (3,8416) (0,25) (232) 
n = 
          (0,0025) (231) + (3,8416) (0,25)  
                  222.8128 
n = 
                 1.5379  
n = 144.8812 
n = 145 
Conclusión: La Muestra Estadística   es de 145 docentes. 
 
Tabla 4 









Fracción de muestreo Muestra 
1 I.E. N° 30012 50 50 x 145 / 232 31 docentes 
1 I.E. N° 30035 02 02 x 145 / 232 01 docentes 
1 I.E. N° 30152 18 18 x 145 / 232 11 docentes 
1 I.E. N° 30153 31 31 x 145 / 232 19 docentes 
1 I.E. N° 30154 27 27 x 145 / 232 17 docentes 
1 I.E. N° 30155 36 36 x 145 / 232  23 docentes 
1 I.E. N° 30170 08 08 x 145 / 232 05 docentes 
1 I.E. N°30301 23 23 x 145 / 232 15 docentes 
1 I.E. N° 31554 37 37 x 145 / 232 23 docentes 
 Total 232 docentes Muestra de docentes 145 
 
Para elegir los docentes de las instituciones educativas públicas del nivel primario del 
distrito de Chilca de la provincia de Huancayo de la Región Junín, 2018 en la muestra por 





El muestreo que se tuvo en cuenta fue el muestreo probabilístico. Según Hernández, et 
al., (2010, p. 176), “en este tipo de muestras, todos los elementos de la población tienen la 
probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra, por ello son tan 
representativos” (p. 237). 
Conclusión: La Muestra Estadística de los docentes de las instituciones educativas 
públicas del nivel primario del distrito de Chilca de la provincia de Huancayo de la Región 
Junín, 2018; en nuestro estudio fue de 145 docentes. 
 
4.7 Técnicas es instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas empleadas en el siguiente trabajo de investigación son:  
La encuesta. 
Para el siguiente estudio, se elaboró los siguientes instrumentos que nos permitieron 
recoger la información y medir las variables para efectuar la correlaciones y 
comparaciones correspondientes. 
 
4.7.1 Selección de instrumentos 
a) Cuestionario para medir la gestión educativa 
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario sobre la gestión educativa para docentes de las instituciones 
educativas públicas del nivel primario del distrito de Chilca – Huancayo, Región 
Junín, 2018.  
Autor: Adaptado de la Tesis de Chero, tesis titulada: Percepción de la gestión 
educativa y satisfacción laboral docente en las Instituciones Educativas de San 




Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 30 y 40 minutos aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Sujetos de 28 años adelante 
Significación:  Percepción sobre el impacto de la gestión Educativa que poseen los 
docentes.  
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de   escalamiento de tipo Likert de 
cinco valores categoriales (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre). 
Para medir la variable 1 (Gestión educativa), se elaboró un cuestionario dirigio a los 
docentes, el cual presenta las siguientes características. 
 
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación que tiene por 
finalidad la obtención de la información acerca de cómo perciben la gestión educativa los 
docentes de las instituciones educativas públicas del nivel primario del distrito de Chilca – 
Huancayo, Región Junín, 2018.  
 
Carácter de aplicación: 
El cuestionario sobre el impacto de la gestión educativa es de carácter anónimo, por lo 
cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
 
Descripción: 
La prueba consta de 40 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta. Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi siempre (4), Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo pueda marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o 






Las dimensiones que evalúa el cuestionario sobre el impacto de la gestión educativa 
son las siguientes: 
D1 Dimensión institucional 
D2 Dimensión pedagógica 
D3 Dimensión administrativa 
D4 Dimensión comunitaria 
 
Tabla 5 
Tabla de especificaciones para el cuestionario sobre la gestión educativa. 
Dimensiones 
Estructura de la encuesta 
Porcentaje 
Ítems Total 
Dimensión institucional 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 10 25 % 
Dimensión pedagógica 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 10 25 % 
Dimensión administrativa 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, 10 25 % 
Dimensión comunitaria 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40. 10 25 % 
Total ítems 40 100 % 
Fuente: Cuestionario sobre la gestión educativa. 
 
Tabla 6 




Malo Regular Bueno 
Muy 
bueno 
Dimensión institucional 10 – 18 19 – 26 27 – 34 35 – 42 43 – 50  
Dimensión pedagógica 10 – 18 19 – 26 27 – 34 35 – 42 43 – 50  
Dimensión administrativa 10 – 18 19 – 26 27 – 34 35 – 42 43 – 50  
Dimensión comunitaria 10 – 18 19 – 26 27 – 34 35 – 42 43 – 50  
Gestión educativa 40 – 72 73 – 104 105 – 136 137 – 168 169 – 200 




b) Cuestionario para medir la satisfacción laboral 
Ficha técnica:        
Nombre: Cuestionario sobre satisfacción laboral para   docentes de las instituciones 
educativas educativas públicas del nivel primario del distrito de Chilca – 
Huancayo, Región Junín, 2018.   
Autor: Adaptado de la Tesis de Medina, tesis titulada: Adaptado de la Tesis de Chero, 
tesis titulada: Percepción de la gestión educativa y satisfacción laboral docente 
en las Instituciones Educativas de San Ignacio de Lima Norte– Comas, 2015. 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 30 y 40 minutos aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Sujetos de 28 años adelante 
Significación: Percepción sobre el impacto de la gestión educativa del director por parte de 
los docentes de las instituciones educativas del distrito de Santa Eulalia, Ugel 
N°15 de Huarochirí.         
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo Lickert de 
cinco valores categoriales (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre). 
 
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación que tiene por 
finalidad la obtención de información sobre la satisfacción laboral docente por parte de los 
docentes de las instituciones educativas públicas del nivel primario del distrito de Chilca – 





Carácter de aplicación: 
El cuestionario sobre satisfacción laboral docente es de carácter anónimo, por lo cual 
se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
 
Descripción: 
El cuestionario consta de 40 ítems, cada una de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta. Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi siempre (4), Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo pueda marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o 
poniendo un aspa. Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem. 
 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa la encuesta sobre Satisfacción laboral docente son las 
siguientes: 
D1 Relaciones interpersonales. 
D2 Desempeño profesional 
D3 Condiciones laborales 
D4 Valoración del trabajo desarrollado 
D5 Consejo directivo y jefe inmediato superior 
D6 Participación 
D7 Factores organizacionales 






Tabla de especificaciones para el cuestionario satisfacción laboral de los docentes 
Dimensiones Estructura de la encuesta Porcentaje 
Ítems Total 
Relaciones interpersonales 1,2,3,4, 04 10 % 
Desempeño profesional 5,6,7,8,9, 05 12 % 
Condiciones laborales 10,11,12,13,14,15, 06 15 % 
Valoración del trabajo desarrollado 16,17,18,19,20,21, 06 15 % 
Consejo directivo y jefe inmediato superior 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31, 10 25 % 
Participación 32,33, 02 5 % 
Factores organizacionales 34,35,36,37, 04 10 % 
Ambiente físico 38,39,40. 03 8 % 
Total ítems 40     100 % 
Fuente: Cuestionario sobre satisfacción laboral docente 
 
Tabla 8 









Relaciones interpersonales 4 – 7 8 – 10 11 – 14 15 – 17 18 – 20  
Desempeño profesional 5 – 9 10 – 13 14 – 17 18 – 21 22 – 25  
Condiciones laborales 6 – 11 12 – 16 17 – 20 21 – 25 26 – 30  
Valoración del trabajo desarrollado 6 – 11 12 – 16 17 – 20 21 – 25 26 – 30  
Consejo directivo y jefe inmediato 
superior 
10 – 18 19 – 26 27 – 34 35 – 42 43 – 50  
Participación 2 – 4 5 6 – 7 8 9 – 10  
Factores organizacionales 3 – 5 6 – 8 9 – 10 11 – 13 14 – 15  
Ambiente físico 4 – 7 8 – 10 11 – 14 15 – 17 18 – 20  
Satisfacción laboral docente 40 – 72 73 – 104 105 – 136 137 – 168 169 – 200 




4.8 Tratamiento estadístico 
Para el análisis de datos se realizó la revisión de la consistencia de la información. 
Según Valderrama (2010), “Consiste en verificar los resultados a través de una muestra 
pequeña, por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 142). Así 
también se realizó la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos 
mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes.  
En la primera etapa, se realizó la respectiva codificación y tabulación (Excel) de los 
datos. Según Hernández, et al., (2010), “Una vez recolectados los datos éstos fueron 
codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieren codificarse en números, 
porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, sólo se contaría el número de 
respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta manera se procesó de forma ordenada los 
datos obtenidos de los instrumentos. 
En la segunda etapa se realizó la estadística descriptiva. Según Hernández, et al., 
(2010), “La primera tarea es describir los datos, los valores o las puntuaciones obtenidas 
para cada variable... esto se logra al describir la distribución de las puntuaciones o 
frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo tanto, el análisis e interpretación de datos, 
para lo cual se realiza en primer lugar la estadística descriptiva de las variables y 
dimensiones. 
En la tercera etapa se realizó la estadística inferencial. Según Hernández, et al., 
(2010), “La estadística inferencial se utiliza fundamentalmente para dos procedimientos 
vinculados: probar hipótesis y estimar parámetros” (p. 306). En tal sentido, se realiza la 
prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la prueba Rho de Spearman, debido a que los 












5.1 Presentación y análisis de los resultados 
5.1.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos  
Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre gestión 
educativa 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma que 
tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia 
con grados académicos de Magíster o Doctor en Ciencias de la Educación. En este 
procedimiento, cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario sobre la gestión educativa. El rango de los valores osciló de 0 a 
100 %. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada 
experto fue de 86,6 %, se consideró al calificativo superior a 80 % como indicador de que 
el cuestionario sobre la gestión educativa reunía la categoría de adecuado en el aspecto 










1.   Dr. Flores Rosas, Rubén 900 90,00 % 
2. Dr. Cobos Ruiz, César 850 85,00 % 
3. Dr. Montalvo Fritas, Willner 850 85,00 % 
PROMEDIO DE VALORACIÓN 2600 86,60 % 
 
Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario satisfacción 
laboral docente. 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma que 
tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia 
con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En este 
procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario sobre satisfacción laboral docente. El rango de los valores osciló 
de 0 a 100 %. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada 
experto fue de 86,6%, se consideró al calificativo superior a 80% como indicador de que el 
cuestionario sobre satisfacción laboral docente, reunía la categoría de adecuado en el 
aspecto evaluado. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
 
Tabla 10 
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario satisfacción laboral docente 
Expertos 
Satisfacción laboral docente 
Puntaje % 
1.   Dr. Flores Rosas, Rubén 850 90,00 % 
1. Dr. Cobos Ruiz, César 850 85,00 % 
2. Dr. Montalvo Fritas, Willner 900 85,00 % 






Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76).  
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario 
sobre gestión educativa, cuestionario sobre la supervisión educativa y el cuestionario de 
satisfacción laboral docente obtuvieron el valor de 86,6 %, respectivamente, por lo que 
podemos deducir que ambos instrumentos tienen una muy buena validez. 
 
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 
Carrasco (2006) ha definido la confiabilidad como “la cualidad y propiedad de un 
instrumento de medición, que le permite obtener los mismos resultados, al aplicarse una o 
más veces a la misma persona o grupo de personas en diferentes periodos de tiempo” (p. 
339). 
De lo expuesto, podemos definir la confiabilidad como el proceso de establecer cuán 
fiable, consistente, coherente o estable es el instrumento que se ha elaborado. 
 
Confiabilidad por el método de consistencia interna 
Carrasco (2006) manifestó que la consistencia interna de un instrumento de medición 
refiere al grado de relación y conexión de contenido y método que tiene cada uno de los 
ítems que forman parte del cuestionario (p. 343). 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, 




respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de alfa de Cronbach. 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario sobre proceso de gestión 
educativa y el desempeño docente por el método de consistencia interna. Primero se 
determinó una muestra piloto de 20 personas. Posteriormente, se aplicó el 
instrumento, para determinar el grado de confiabilidad. 
Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para el cuestionario proceso de 
gestión educativa y el desempeño docente por EL MÉTODO DE CONSISTENCIA 
INTERNA, el cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, en este caso se 
halló la varianza de las preguntas, según el instrumento. 
Posteriormente, se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente  alfa 
de Cronbach (∝). 
Así tenemos: 
 
      
     
Donde: 
       K   =   Número de preguntas 
       Si 2 =   Varianza de cada pregunta 
       St 2 =   Varianza total 




























Nivel de confiabilidad de las variables de estudio 
Variable evaluada N° de ítems Confiabilidad  
Gestión educativa  40 0,966 
Satisfacción laboral docente 40 0,976 
 
Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 
pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 
comprendidos mediante la siguiente tabla: 
Tabla 13 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Mejía (2005, p. 29).  
Dado que en la aplicación del cuestionario sobre el impacto de la gestión educativa 
se obtuvo el valor de 0,954 y satisfacción laboral docente se obtuvo el valor 0,981 y 
comparando dichos valores con la presente tabla, podemos deducir que los cuestionarios 
evaluados tienen una excelente confiabilidad. 
       
5.2 Tratamiento estadístico e interpretación de datos 
En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. En el 




predominantes de la variable procesos de gestión educativa y la variable desempeño 
docente, se ha hecho uso de la estadística paramétrica y como tal se ha utilizado r de 
Pearson. 
5.2.1 Nivel descriptivo  
5.2.1.1 Descripción variable y dimensiones de Gestión educativa 
 
Tabla 14 
Distribución de frecuencias de la variable gestión educativa 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy bueno [169 - 200] 36 24,8% 
Bueno [137 - 168] 91 62,8% 
Regular [105 - 136] 9 6,2% 
Malo [73 - 104] 9 6,2% 
Muy malo [40 - 72] 0 0,0 % 
Total  145 100,0 % 
 
 
Figura 1. Gestión educativa 
La tabla 14 y figura 1, muestran que, de 145 encuestados, el 62,8% (91) consideran buena 
la gestión educativa, seguido por un 24,8% (36) quienes la consideran muy buena, otro 6,2% 
(9) la consideran regular y por último solo un 6.2% (9) consideran que es malo. Si se verifica 





Distribución de frecuencias de la dimensión institucional 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy bueno [43 - 50] 43 29,7% 
Bueno [35 - 42] 91 62,8% 
Regular [27 - 34] 10 6,9% 
Malo [19 - 26] 1 ,7% 
Muy malo [10 - 18] 0 0,0 % 
Total  145 100,0 % 
 
 
Figura 2. Dimensión institucional 
 
La tabla 15 y figura 2, muestran que, de 145 encuestados, el 62,8% (91) consideran 
buena la dimensión institucional, seguido por un 29,7% (43) quienes la consideran muy 
buena, otro 6,9% (10) la consideran regular y por último solo un 0.7% (1) consideran que es 
malo. Si se verifica el promedio = 40 se asume que la dimensión institucional según los 





Distribución de frecuencias de la dimensión pedagógica 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy bueno [43 - 50] 44 30,3% 
Bueno [35 - 42] 78 53,8% 
Regular [27 - 34] 14 9,7% 
Malo [19 - 26] 9 6,2% 
Muy malo [10 - 18] 0 0,0 % 
Total  145 100,0 % 
 
 
Figura 3. Dimensión pedagógica 
 
La tabla 16 y figura 3, muestran que, de 145 encuestados, el 53,8% (78) consideran 
buena la dimensión pedagógica, seguido por un 30,3% (44) quienes la consideran muy 
buena, otro 9,7% (14) la consideran regular y por último solo un 6.2% (1) consideran que es 
malo. Si se verifica el promedio = 39 se asume que la dimensión pedagógica según los 





Distribución de frecuencias de la dimensión administrativa 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy bueno [43 - 50] 26 17,9% 
Bueno [35 - 42] 83 57,2% 
Regular [27 - 34] 28 19,3% 
Malo [19 - 26] 8 5,5% 
Muy malo [10 - 18] 0 0,0 % 
Total  145 100,0 % 
 
 
Figura 4. Dimensión administrativa 
 
La tabla 17 y figura 4, muestran que, de 145 encuestados, el 57,2% (83) consideran 
buena la dimensión administrativa, seguido por un 19,3% (28) quienes la consideran muy 
buena, otro 17.9% (26) la consideran regular y por último solo un 5,5% (8) consideran que 
es malo. Si se verifica el promedio = 38 se asume que la dimensión administrativa según los 





Distribución de frecuencias de la dimensión comunitaria 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy bueno [43 - 50] 18 12,4% 
Bueno [35 - 42] 88 60,7% 
Regular [27 - 34] 26 17,9% 
Malo [19 - 26] 11 7,6% 
Muy malo [10 - 18] 2 1,4% 
Total  145 100,0 % 
 
 
Figura 5. Dimensión comunitaria 
 
La tabla 18 y figura 5, muestran que, de 145 encuestados, el 60,7% (88) consideran 
buena la dimensión comunitaria, seguido por un 17,9% (26) quienes la consideran regular, 
otro 12,4% (18) la consideran muy bueno, un 7,6% (11) consideran que es malo por último 
solo un 1,4% (2) considera que es muy malo. Si se verifica el promedio = 37 se asume que la 




5.2.1.2 Descripción variable y dimensiones de Satisfacción laboral docente 
Tabla 19 
Distribución de frecuencias de la variable satisfacción laboral docente 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy satisfecho [169 - 200] 52 35,9% 
Satisfecho [137 - 168] 52 35,9% 
Moderada [105 - 136] 28 19,3% 
Poco satisfecho [73 - 104] 9 6,2% 
Muy insatisfecho [40 - 72] 4 2,8% 
Total  145 100,0 % 
 
 
Figura 6. Satisfacción laboral docente 
 
La tabla 19 y figura 6, muestran que, de 145 encuestados, el 35,9% (52) están muy 
satisfechos laboralmente, otro 35,9% (52) están satisfechos, seguido por un 19,3% (28) 
tienen una satisfacción moderada, un 6,2% (9) se encuentran poco satisfechos y por último 
solo un 2,8% (4) están muy insatisfechos. Si se verifica el promedio = 151 se asume que los 





Distribución de frecuencias de la variable relaciones interpersonales 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy satisfecho [18 - 20] 52 35,9% 
Satisfecho [15 - 17] 40 27,6% 
Moderada [11 - 14] 40 27,6% 
Poco satisfecho [8 - 10] 8 5,5% 
Muy insatisfecho [4 - 7] 5 3,4% 
Total  145 100,0 % 
 
 
Figura 7. Relaciones interpersonales 
 
La tabla 20 y figura 7, muestran que, de 145 encuestados, el 35,9% (52) están muy 
satisfechos con las relaciones interpersonales, seguido por un 27,6% (40) que están 
satisfechos, otro 27,6% (40) tienen una satisfacción moderada, un 5,5% (8) se encuentran 
poco satisfechos y por último solo un 3,4% (5) están muy insatisfechos. Si se verifica el 






Distribución de frecuencias de la dimensión Desempeño profesional 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy satisfecho [22 - 25] 62 42,8% 
Satisfecho [18 - 21] 48 33,1% 
Moderada [14 - 17] 22 15,2% 
Poco satisfecho [10 - 13] 4 2,8% 
Muy insatisfecho [5 - 9] 9 6,2% 
Total  145 100,0 % 
 
 
Figura 8. Desempeño profesional 
 
La tabla 21 y figura 8, muestran que, de 145 encuestados, el 42,8% (52) están muy 
satisfechos con el desempeño profesional, seguido por un 33,1% (48) que están satisfechos, 
otro 15,2% (22) tienen una satisfacción moderada, un 6,2% (9) se encuentran muy 
insatisfechos y por último solo un 2,8% (4) están poco satisfechos. Si se verifica el promedio 






Distribución de frecuencias de la dimensión Condiciones laborales 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy satisfecho [26 - 30] 21 14,5 
Satisfecho [21 - 25] 82 56,6 
Moderada [17 - 20] 24 16,6 
Poco satisfecho [12 - 16] 14 9,7 
Muy insatisfecho [6 - 11] 4 2,8 
Total  145 100,0 % 
 
 
Figura 9. Condiciones laborales 
 
La tabla 22 y figura 9, muestran que, de 145 encuestados, el 5,6% (82) están satisfechos 
con las condiciones laborales, seguido por un 16,6% (24) tienen una satisfacción moderada, 
otro 14,5% (21) están muy satisfechos, un 9,7% (14) se encuentran poco satisfechos y por 
último solo un 2,8% (4) están muy insatisfechos. Si se verifica el promedio = 21.39 se asume 





Distribución de frecuencias de la dimensión Valoración del trabajo desarrollado 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy satisfecho [26 - 30] 46 31,7% 
Satisfecho [21 - 25] 44 30,3% 
Moderada [17 - 20] 42 29,0% 
Poco satisfecho [12 - 16] 8 5,5% 
Muy insatisfecho [6 - 11] 5 3,4% 
Total  145 100,0 % 
 
 
Figura 10. Valoración del trabajo desarrollado 
 
La tabla 23 y figura 10, muestran que, de 145 encuestados, el 31% (46) están muy 
satisfechos con la valoración del trabajo desarrollado, seguido por un 30,3% (44) que están 
satisfechos, otro 29% (42) tienen una satisfacción moderada, un 5,5% (8) se encuentran poco 
satisfechos y por último solo un 3,4% (5) están muy insatisfechos. Si se verifica el promedio 






Distribución de frecuencias de la dimensión Consejo directivo y jefe inmediato superior 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy satisfecho [43 - 50] 56 38,6% 
Satisfecho [35 - 42] 30 20,7% 
Moderada [27 - 34] 50 34,5% 
Poco satisfecho [19 - 26] 0 0,0% 
Muy insatisfecho [10 - 18] 9 6,2% 
Total  145 100,0 % 
 
 
Figura 11. Consejo directivo y jefe inmediato superior 
 
La tabla 24 y figura 11, muestran que, de 145 encuestados, el 38,6% (56) están muy 
satisfechos con el consejo directivo y jefe inmediato superior, seguido por un 34,5% (50) 
que están moderadamente satisfechos, otro 20,7% (30) están satisfechos, y por último solo 
un 6,2% (9) están muy insatisfechos. Si se verifica el promedio = 37 se asume que los 





Distribución de frecuencias de la dimensión Participación 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy satisfecho [9 - 10] 43 29,7% 
Satisfecho [8] 30 20,7% 
Moderada [6 - 7] 50 34,5% 
Poco satisfecho [5] 13 9,0% 
Muy insatisfecho [2 - 4] 9 6,2% 
Total  145 100,0 % 
 
 
Figura 12. Participación 
 
La tabla 25 y figura 11, muestran que, de 145 encuestados, el 34,5% (50) tienen 
satisfacción moderada con la participación, seguido por un 29,7% (43) que están muy 
satisfechos, otro 20,7% (30) están satisfechos, un 9% (13) están poco satisfechos y por 
último solo un 6,2% (9) están muy insatisfechos. Si se verifica el promedio = 7,42 se asume 






Distribución de frecuencias de la dimensión Factores organizacionales 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy satisfecho [14 - 15] 105 72,4% 
Satisfecho [11 - 13] 22 15,2% 
Moderada [9 - 10] 14 9,7% 
Poco satisfecho [6 - 8] 0 0,0% 
Muy insatisfecho [3 - 5] 4 2,8% 
Total  145 100,0 % 
 
 
Figura 13. Factores organizacionales 
 
La tabla 26 y figura 13, muestran que, de 145 encuestados, el 72,4% (105) se encuentran 
muy satisfechos con los factores organizacionales, seguido por un 15,2% (22) que están 
satisfechos, otro 9,2% (14) están moderadamente satisfechos, y por último solo un 2,8% (4) 
están muy insatisfechos. Si se verifica el promedio = 15 se asume que los encuestados se 





Distribución de frecuencias de la dimensión Ambiente físico 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy satisfecho [18 - 20] 0 0,0 
Satisfecho [15 - 17] 48 33,1% 
Moderada [11 - 14] 46 31,7% 
Poco satisfecho [8 - 10] 37 25,5% 
Muy insatisfecho [4 - 7] 14 9,7% 
Total  145 100,0 % 
 
 
Figura 14. Ambiente físico 
 
La tabla 27 y figura 14, muestran que, de 145 encuestados, el 33,1% (48) se encuentran 
satisfechos con el ambiente físico, seguido por un 31,7% (46) que están moderadamente 
satisfechos, otro 25,5% (37) están poco satisfechos, y por último solo un 9,7% (14) están 
muy insatisfechos. Si se verifica el promedio = 12 se asume que los encuestados se 





5.2.2 Nivel inferencial  
5.2.2.1 Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2. 
Para ello, utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov(a) de bondad de ajuste. Esta prueba 
permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de 
datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de 
una población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinó el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman y Chi 
cuadrado), Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
 
Paso 1: Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos  
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de los 
datos  
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  α = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de prueba 






Pruebas de normalidad 
  Kolmogorov-Smirnov(a) 
  Estadístico gl Sig. 
Gestión educativa  ,144 145 ,000 
Satisfacción laboral docente ,104 145 ,001 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
  
Paso 4: Formulamos la regla de decisión 
        Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
 
Paso 5: Toma de decisión 
       Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor 
de 0,000 y 0,001; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la Hipótesis 
nula y se rechaza la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los resultados 
obtenidos, podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen de una 
distribución normal.  
       Asimismo, según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de distribución 





Figura 15. Distribución de frecuencias de los puntajes del cuestionario de gestión 
educativa 
 
Según puede observarse en la Figura 15, la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del cuestionario de gestión educativa se hallan sesgados hacia la derecha, 
teniendo una media de 154,61 y una desviación típica de 21,151, asimismo, el gráfico 
muestra que la curva de distribución y difiere de la curva normal, considerada como una 
curva platicurtica, según Vargas (2005), “Presenta un reducido grado de concentración 
alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 392),  por lo tanto se afirma que la curva 





Figura 16. Distribución de frecuencias de los puntajes del cuestionario de Satisfacción 
laboral docente 
Según puede observarse en la Figura 16, la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del cuestionario de Satisfacción laboral docente se halla sesgados hacia la 
derecha, teniendo una media de 150,48 y una desviación típica de 29,549. Asimismo, el 
gráfico muestra que la curva de distribución no difiere de la curva normal, considerada como 
una curva platicurtica.  
Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para 
Kolmogorov-Smirnov (a) es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 
Cuestionario de Gestión educativa como el instrumento de Satisfacción laboral docente, por 
lo que se puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos difieren de la 
distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se utilizará las 
pruebas no paramétricas para distribución no normal de los datos Chi Cuadrado (asociación 




5.2.2.2 Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
      Existe relación directa y significativa entre la gestión educativa y la satisfacción 
laboral en docentes de las instituciones educativas públicas del nivel primario del distrito 
de Chilca – Huancayo, Región Junín, 2018. 
 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
      No existe relación directa y significativa entre la gestión educativa y la satisfacción 
laboral en docentes de las instituciones educativas públicas del nivel primario del distrito 
de Chilca – Huancayo, Región Junín, 2018. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
      Existe relación directa y significativa entre la gestión educativa y la satisfacción 
laboral en docentes de las instituciones educativas públicas del nivel primario del distrito 
de Chilca – Huancayo, Región Junín, 2018. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
       El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 






Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
      Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 




Tabla de contingencia gestión educativa * Satisfacción laboral docente 
Gestión 
educativa 




satisfecho Moderada Satisfecho 
Muy 
satisfecho 
n  % n  % n  % n  % n  % n  % 
Muy bueno 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 13 9,0% 23 15,9% 36 24,8 
Bueno 4 2,8% 0 0,0% 19 13,1% 39 26,9% 29 20,0% 91 62,8 
Regular 0 0,0% 0 0,0% 9 6,2% 0 0,0% 0 0,0% 9 6,2 
Malo 0 0,0% 9 6,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 9 6,2 
Muy malo  0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Total  4 2,8% 9 6,2% 28 19,3% 52 35,9% 52 35,9% 145 100,0% 
Chi–cuadrado = 55,146   g.l. = 12   p = 0.000 
Rho de Spearman = 0,742 
 
Paso 4: Interpretación 
• Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 29 se puede observar que cuando la gestión educativa es muy buena un 
15,9% de los docentes se encuentran muy satisfechos y otro 9% satisfechos, por otro lado 
cuando la gestión educativa es buena un 20% de los docentes están muy satisfechos, un 
26,9% satisfechos y un 13,1% moderada, cuando la gestión educativa es regular un 6,2% de 
los docentes se encuentran poco satisfechos y por último cuando la gestión educativa es mala 




• Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO = 55,146 
X2TEÓRICO = 21,026  según g.l. = 12 y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 









Figura 17. Campana de Gauss Hipótesis general 
Entonces: 55,146 > 21,026 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación directa y significativa entre la gestión 
educativa y la satisfacción laboral en docentes de las instituciones educativas públicas del 
nivel primario del distrito de Chilca – Huancayo, Región Junín, 2018. 
 
• Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que la gestión educativa está relacionada directamente con la 
satisfacción laboral docente, es decir cuanto mejor sea la gestión educativa existirán 
mayores niveles en la satisfacción laboral docente, además según la correlación de 
Spearman de 0,742 representan ésta una correlación positiva alta. 
X2TEÓRICO = 21,026 
X2OBTENIDO = 55,146 





Figura 18. Diagrama de dispersión gestión educativa vs Satisfacción laboral docente  
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación directa y significativa entre la gestión 
educativa y la satisfacción laboral en docentes de las instituciones educativas públicas del 
nivel primario del distrito de Chilca – Huancayo, Región Junín, 2018. 
 
Hipótesis específica 1 
Existe relación directa y significativa entre la dimensión pedagógica de la gestión 
educativa y la satisfacción laboral en docentes de las instituciones educativas públicas del 




Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
      No existe relación directa y significativa entre la dimensión pedagógica de la gestión 
educativa y la satisfacción laboral en docentes de las instituciones educativas públicas del 
nivel primario del distrito de Chilca – Huancayo, Región Junín, 2018. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
       Existe relación directa y significativa entre la dimensión pedagógica de la gestión 
educativa y la satisfacción laboral en docentes de las instituciones educativas públicas del 
nivel primario del distrito de Chilca – Huancayo, Región Junín, 2018. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
      El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
     Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 








Tabla de contingencia dimensión pedagógica * Satisfacción laboral docente 
Dimensión 
pedagógica 




satisfecho Moderada Satisfecho 
Muy 
satisfecho 
n  % n  % n  % n  % n  % n  % 
Muy bueno 4 2,8% 0 0,0% 0 0,0% 17 11,7% 23 15,9% 44 30,3% 
Bueno 0 0,0% 0 0,0% 18 12,4% 31 21,4% 29 20,0% 78 53,8% 
Regular 0 0,0% 0 0,0% 10 6,9% 4 2,8% 0 0,0% 14 9,7% 
Malo 0 0,0% 9 6,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 9 6,2% 
Muy malo  0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Total  4 2,8% 9 6,2% 28 19,3% 52 35,9% 52 35,9% 145 100,0% 
Chi–cuadrado = 33,729   g.l. = 12   p = 0.000 
Rho de Spearman = 0,489 
 
Paso 4: Interpretación 
• Interpretación de la tabla de contingencia  
      En la tabla 30 se puede observar que cuando la dimensión pedagógica es muy buena un 
15,9% de los docentes se encuentran muy satisfechos y otro 11,7% satisfechos, por otro 
lado cuando la dimensión pedagógica es buena un 20% de los docentes están muy 
satisfechos, un 21,4% satisfechos y un 12,4% moderada, cuando la dimensión pedagógica 
es regular un 2,8% de los docentes se encuentran satisfechos y un 6,9% moderada y por 
último cuando la dimensión pedagógica es mala un 6,2% de los docentes se encuentran 
poco satisfechos. 
 
• Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO = 33,729 
X2TEÓRICO = 21,026  según g.l. = 12 y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 












Figura 19. Campana de Gauss Hipótesis específica 1 
Entonces: 33,729 > 21,026 
       Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Existe relación directa y significativa entre la dimensión 
pedagógica de la gestión educativa y la satisfacción laboral en docentes de las instituciones 
educativas públicas del nivel primario del distrito de Chilca – Huancayo, Región Junín, 2018. 
 
• Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que la dimensión pedagógica de la gestión educativa está 
relacionada directamente con la satisfacción laboral docente, es decir cuanto mejor sea la 
dimensión pedagógica existirán mayores niveles en la satisfacción laboral docente, además 
según la correlación de Spearman de 0,489 representan ésta una correlación positiva 
moderada. 
  
X2TEÓRICO = 21,026 
X2OBTENIDO = 33,729 





               Figura 20. Diagrama de dispersión dimensión pedagógica de la gestión educativa        
               vs Satisfacción laboral docente  
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación directa y significativa entre la 
dimensión pedagógica de la gestión educativa y la satisfacción laboral en docentes de las 
instituciones educativas públicas del nivel primario del distrito de Chilca – Huancayo, 
Región Junín, 2018. 
 
Hipótesis específica 2 
        Existe relación directa y significativa entre la dimensión institucional de la gestión 
educativa y la satisfacción laboral en docentes de las instituciones educativas públicas del 





Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
       No existe relación directa y significativa entre la dimensión institucional de la gestión 
educativa y la satisfacción laboral en docentes de las instituciones educativas públicas del 
nivel primario del distrito de Chilca – Huancayo, Región Junín, 2018. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
       Existe relación directa y significativa entre la dimensión institucional de la gestión 
educativa y la satisfacción laboral en docentes de las instituciones educativas públicas del 
nivel primario del distrito de Chilca – Huancayo, Región Junín, 2018. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
       El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
       Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 








Tabla de contingencia dimensión institucional * Satisfacción laboral docente 
Dimensión 
institucional 




satisfecho Moderada Satisfecho 
Muy 
satisfecho 
n  % n  % n  % n  % n  % n  % 
Muy bueno 4 2,8% 0 0,0% 0 0,0% 25 17,2% 14 9,7% 43 29,7% 
Bueno 0 0,0% 3 2,1% 23 15,9% 27 18,6% 38 26,2% 91 62,8% 
Regular 0 0,0% 5 3,4% 5 3,4% 0 0,0% 0 0,0% 10 6,9% 
Malo 0 0,0% 1 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,7% 
Muy malo  0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Total  4 2,8% 9 6,2% 28 19,3% 52 35,9% 52 35,9% 145 100,0% 
Chi–cuadrado = 29,553   g.l. = 12   p = 0.000 
Rho de Spearman = 0,520 
 
Paso 4: Interpretación 
• Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 31 se puede observar que cuando la dimensión institucional es muy buena 
un 9,7% de los docentes se encuentran muy satisfechos y otro 17,2% satisfechos, por otro 
lado cuando la dimensión institucional es buena un 26,2% de los docentes están muy 
satisfechos, un 18,6% satisfechos, un 15,9% moderada y un 2,1% poco satisfecho, cuando 
la dimensión institucional es regular un 3,4% de los docentes tienen una satisfacción 
moderada y otro 3,4% poco satisfechos y por último cuando la dimensión institucional es 
mala un 1,7% de los docentes se encuentran poco satisfechos. 
 
• Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO = 29,553 
X2TEÓRICO = 21,026  según g.l. = 12 y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 












Figura 21. Campana de Gauss Hipótesis específica 2 
Entonces: 29,553 > 21,026 
       Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Existe relación directa y significativa entre la dimensión 
institucional de la gestión educativa y la satisfacción laboral en docentes de las 
instituciones educativas públicas del nivel primario del distrito de Chilca – Huancayo, 
Región Junín, 2018. 
 
• Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que la dimensión institucional de la gestión educativa está 
relacionada directamente con la satisfacción laboral docente, es decir cuanto mejor sea la 
dimensión institucional existirán mayores niveles en la satisfacción laboral docente, 
además según la correlación de Spearman de 0,520 representan esta una correlación 
positiva moderada. 
  
X2TEÓRICO = 21,026 
X2OBTENIDO = 29,553 





Figura 22. Diagrama de dispersión dimensión institucional de la gestión educativa vs 
Satisfacción laboral docente  
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación directa y significativa entre la 
dimensión institucional de la gestión educativa y la satisfacción laboral en docentes de las 
instituciones educativas públicas del nivel primario del distrito de Chilca – Huancayo, 
Región Junín, 2018. 
 
Hipótesis específica 3 
       Existe relación directa y significativa entre la dimensión administrativa de la gestión 
educativa y la satisfacción laboral en docentes de las instituciones educativas públicas del 





Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
       No existe relación directa y significativa entre la dimensión administrativa de la 
gestión educativa y la satisfacción laboral en docentes de las instituciones educativas 
públicas del nivel primario del distrito de Chilca – Huancayo, Región Junín, 2018. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
       Existe relación directa y significativa entre la dimensión administrativa de la gestión 
educativa y la satisfacción laboral en docentes de las instituciones educativas públicas del 
nivel primario del distrito de Chilca – Huancayo, Región Junín, 2018. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
      El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
       Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 








Tabla de contingencia dimensión administrativa * Satisfacción laboral docente 
Dimensión 
administrativa 




satisfecho Moderada Satisfecho 
Muy 
satisfecho 
n  % n  % n  % n  % n  % n  % 
Muy bueno 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 13 9,0% 13 9,0% 26 17,9% 
Bueno 4 2,8% 0 0,0% 9 6,2% 31 21,4% 39 26,9% 83 57,2% 
Regular 0 0,0% 1 0,7% 19 13,1% 8 5,5% 0 0,0% 28 19,3% 
Malo 0 0,0% 8 5,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 8 5,5% 
Muy malo  0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Total  4 2,8% 9 6,2% 28 19,3% 52 35,9% 52 35,9% 145 100,0% 
Chi–cuadrado = 48,238   g.l. = 12   p = 0.000 
Rho de Spearman = 0,709 
 
Paso 4: Interpretación 
• Interpretación de la tabla de contingencia  
       En la tabla 32 se puede observar que cuando la dimensión administrativa es muy 
buena un 9% de los docentes se encuentran muy satisfechos y otro 9% satisfechos, por otro 
lado cuando la dimensión administrativa es buena un 26,2% de los docentes están muy 
satisfechos, un 21,4% satisfechos, un 6,2% moderada y un 2,8% muy insatisfechos, 
cuando la dimensión administrativa es regular un 5,5% de los docentes están satisfechos, el 
13,1% tienen una satisfacción moderada y otro 0.7% poco satisfechos y por último cuando 
la dimensión administrativa es mala un 5,5% de los docentes se encuentran poco 
satisfechos. 
 
• Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO = 48,238 




Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 









Figura 23. Campana de Gauss Hipótesis específica 3 
Entonces: 48,238 > 21,026 
       Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación directa y significativa entre la 
dimensión administrativa de la gestión educativa y la satisfacción laboral en docentes de 
las instituciones educativas públicas del nivel primario del distrito de Chilca – Huancayo, 
Región Junín, 2018. 
 
• Interpretación Rho de Spearman 
       También se observa que la dimensión administrativa de la gestión educativa está 
relacionada directamente con la satisfacción laboral docente, es decir cuanto mejor sea la 
dimensión administrativa existirán mayores niveles en la satisfacción laboral docente, 
además según la correlación de Spearman de 0,709 representan ésta una correlación 
positiva alta. 
  
X2TEÓRICO = 21,026 
X2OBTENIDO =  48,238 





Figura 24. Diagrama de dispersión dimensión administrativa de la gestión 
educativa vs Satisfacción laboral docente  
 
Paso 5: Toma de decisión 
 
       En consecuencia, se verifica que: Existe relación directa y significativa entre la 
dimensión administrativa de la gestión educativa y la satisfacción laboral en docentes de 
las instituciones educativas públicas del nivel primario del distrito de Chilca – Huancayo, 
Región Junín, 2018. 
 
Hipótesis específica 4 
      Existe relación directa y significativa entre la dimensión comunitaria de la gestión 
educativa y la satisfacción laboral en docentes de las instituciones educativas públicas del 





Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
       No existe relación directa y significativa entre la dimensión comunitaria de la gestión 
educativa y la satisfacción laboral en docentes de las instituciones educativas públicas del 
nivel primario del distrito de Chilca – Huancayo, Región Junín, 2018. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
      Existe relación directa y significativa entre la dimensión comunitaria de la gestión 
educativa y la satisfacción laboral en docentes de las instituciones educativas públicas del 
nivel primario del distrito de Chilca – Huancayo, Región Junín, 2018. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
       El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
       Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 








Tabla de contingencia dimensión comunitaria * Satisfacción laboral docente 
Dimensión 
comunitaria 




satisfecho Moderada Satisfecho 
Muy 
satisfecho 
n  % n  % n  % n  % n  % n  % 
Muy bueno 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 3,4% 13 9,0% 18 14,4% 
Bueno 0 0,0% 0 0,0% 10 6,9% 39 26,9% 39 26,9% 88 60,7% 
Regular 4 2,8% 0 0,0% 14 9,7% 8 5,5% 0 0,0% 26 17,9% 
Malo 0 0,0% 7 4,8% 4 2,8% 0 0,0% 0 0,0% 11 7,6% 
Muy malo  0 0,0% 2 1,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,4% 
Total  4 2,8% 9 6,2% 28 19,3% 52 35,9% 52 35,9% 145 100,0% 
Chi–cuadrado = 71,485   g.l. = 12   p = 0.000 
Rho de Spearman = 0,724 
 
Paso 4: Interpretación 
• Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 33 se puede observar que cuando la dimensión comunitaria es muy buena 
un 9% de los docentes se encuentran muy satisfechos y otro 3,4% satisfechos, por otro 
lado cuando la dimensión comunitaria es buena un 26,2% de los docentes están muy 
satisfechos, otro 26,9% satisfechos y un 6,9% tienen una satisfacción moderada, cuando la 
dimensión comunitaria es regular un 5,5% de los docentes están satisfechos, el 9,7% tienen 
una satisfacción moderada y otro 2,8% están muy insatisfechos, cuando la dimensión 
comunitaria es mala un 2,8% de los docentes tienen una satisfacción moderada y un 4,8% 
están poco satisfechos y por último cuando la dimensión comunitaria es muy mala el 1,4% 
de los docentes están poco satisfechos. 
 
• Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO = 71,485 




Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 









Figura 25. Campana de Gauss Hipótesis específica 4 
Entonces: 71,485 > 21,026 
        Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
       Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación directa y significativa entre la dimensión 
comunitaria de la gestión educativa y la satisfacción laboral en docentes de las instituciones 
educativas públicas del nivel primario del distrito de Chilca – Huancayo, Región Junín, 2018. 
 
• Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que la dimensión comunitaria de la gestión educativa está 
relacionada directamente con la satisfacción laboral docente, es decir cuanto mejor sea la 
dimensión comunitaria existirán mayores niveles en la satisfacción laboral docente, además 
según la correlación de Spearman de 0,724 representan ésta una correlación positiva alta. 
  
X2TEÓRICO = 21,026 
X2OBTENIDO =  71,485 





Figura 26. Diagrama de dispersión dimensión comunitaria de la gestión educativa vs 
Satisfacción laboral docente  
 
Paso 5: Toma de decisión 
        En consecuencia, se verifica que: Existe relación directa y significativa entre la 
dimensión comunitaria de la gestión educativa y la satisfacción laboral en docentes de las 
instituciones educativas públicas del nivel primario del distrito de Chilca – Huancayo, 
Región Junín, 2018. 
  
5.3 Discusión de resultados  
Luego del análisis de los resultados se logró hallar que existe relación directa y 
significativa entre la Gestión Educativa y la satisfacción laboral en docentes de las 
instituciones educativas públicas del nivel primario del distrito de Chilca – Huancayo, 




correlación positiva alta. Al respecto, se halló resultados similares en la tesis de Chero, 
(2015) titulada Percepción de la gestión educativa y satisfacción laboral docente en las 
Instituciones Educativas de San Ignacio de Lima Norte– Comas, 2015, donde concluye 
que existe relación significativa entre la gestión educativa percibida y la satisfacción 
laboral docente en las instituciones educativas San Ignacio de Lima Norte –Comas, siendo 
esta relación directa y alta, es decir que a medida que se mejore la percepción de la gestión 
educativa, los docentes tendrán un mejor nivel de satisfacción laboral. Como se puede 
apreciar, existe similitud en los resultados, en tanto consideramos importante fortalecer los 
aspectos fundamentales de la gestión educativa para que así existan mayores niveles de 
satisfacción laboral del docente. 
Por otro lado, se halló que existe relación directa y significativa entre la Dimensión 
Pedagógica de la Gestión Educativa y la satisfacción laboral en docentes de las 
instituciones educativas públicas del nivel primario del distrito de Chilca – Huancayo, 
Región Junín, 2018 siendo el valor significativo p < 0,05 y el Rho de Spearman = 0,489 
correlación positiva moderada. Al respecto, se halló resultados similares en la tesis de 
Mateo, (2015) titulada Gestión educativa y satisfacción laboral en los docentes de tres 
Instituciones Educativas de la Red 13, UGEL 01 – 2015, donde concluyó que existe un 
vínculo muy significativo entre la gestión pedagógica y la satisfacción laboral de los 
docentes de la RED 13 de Villa El Salvador en el año 2015. Habiéndose obtenido un factor 
de correlación de Sperman rho = ,300; y un nivel de significación igual a (p = ,002 ≤ ,05). 
Lo cual nos permite aceptar la hipótesis específica de nuestra investigación, como se puede 
apreciar el aporte del antecedente es dar mayores luces acerca de la relación que existe 
entre la dimensión pedagógica de la gestión educativa y la satisfacción laboral reafirmando 





Así también se halló que existe relación directa y significativa entre la Dimensión 
Institucional de la Gestión Educativa y la satisfacción laboral en docentes de las 
instituciones educativas públicas del nivel primario del distrito de Chilca – Huancayo, 
Región Junín, 2018 siendo el valor significativo p < 0,05 y el Rho de Spearman = 0,520 
correlación positiva moderada. Al respecto, se halló resultados similares en la tesis de 
Trejo, (2015) titulada Gestión educativa y satisfacción laboral en los docentes del nivel 
secundario de las instituciones educativas de Aucallama - Huaral, 2015, donde concluyó 
que la gestión educativa se relaciona positivamente con la satisfacción laboral en los 
docentes del nivel secundario de las instituciones educativas de Aucallama-Huaral, 2015 
(Rho de Spearman = 0,938 siendo esta una correlación fuerte entre las variables).  
También se halló que existe relación directa y significativa entre la Dimensión 
Administrativa de la Gestión Educativa y la satisfacción laboral en docentes de las 
instituciones educativas públicas del nivel primario del distrito de Chilca – Huancayo, 
Región Junín, 2018 siendo el valor significativo p < 0,05 y el Rho de Spearman = 0,709 
correlación positiva alta, al respecto se hallaron resultados similares en la tesis de  
Carrasco, (2002) en su tesis Gestión Educativa y Calidad de Formación Profesional en la 
Facultad de Educación de la UNSACA. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Donde concluyó que existe una relación directa entre la Gestión Administrativa y la 
Calidad de Formación Profesional que se realiza en  la Facultad de Educación de la 
UNSACA, 2002, siendo el índice de  correlación de 81,8%, lo que significa que la relación 
es alta y  positiva. La relación está referida a que se ha obtenido como puntaje de Gestión 
Administrativa una media de 1,73 lo que en su escala valorativa equivale a “regular”, y 
como promedio de Calidad de Formación profesional se ha obtenido la nota de 13.65, que 




entre una Gestión Administrativa de nivel regular y una Calidad de Formación Profesional 
también de nivel regular con una correlación de 81.8%. 
Por último, se halló que existe relación directa y significativa entre la Dimensión 
Comunitaria de la Gestión Educativa y la satisfacción laboral en docentes de las 
instituciones educativas públicas del nivel primario del distrito de Chilca – Huancayo, 
Región Junín, 2018. Al respecto, se halló resultados similares en la tesis de Yábar, (2013) 
en su tesis La Gestión Educativa y su relación con la Práctica Docente en la Institución 
Educativa Privada Santa Isabel de Hungría de la ciudad de Lima – Cercado. Unidad de 
Post-Grado de la Facultad de Educación, Universidad Nacional Mayor de San Marcos¸ 
quien concluyó que existe relación directa entre la Gestión Educativa y la Práctica Docente 
en el IEP Santa Isabel de Hungría, Cercado de Lima ya que se observa que el P valor (Sig) 
es de 0.00 es menor que 0.05, entonces a un 5% de confianza se rechaza Ho, por lo que El 
R de Spearman es 0.56.4 lo que nos indica que el 56.40% de la variable Práctica Docente 





1° Existe relación directa y significativa entre la gestión educativa y la satisfacción 
laboral en docentes de las instituciones educativas públicas del nivel primario del 
distrito de Chilca – Huancayo, Región Junín, 2018, siendo el valor significativo p < 
0,05 y el Rho de Spearman = 0,742 correlación positiva alta. 
 
2° Existe relación directa y significativa entre la dimensión pedagógica de la gestión 
educativa y la satisfacción laboral en docentes de las instituciones educativas públicas 
del nivel primario del distrito de Chilca – Huancayo, Región Junín, 2018, siendo el 
valor significativo p < 0,05 y el Rho de Spearman = 0,489 correlación positiva 
moderada. 
 
3° Existe relación directa y significativa entre la dimensión institucional de la gestión 
educativa y la satisfacción laboral en docentes de las instituciones educativas públicas 
del nivel primario del distrito de Chilca – Huancayo, Región Junín, 2018, siendo el 
valor significativo p < 0,05 y el Rho de Spearman = 0,520 correlación positiva 
moderada. 
 
4° Existe relación directa y significativa entre la dimensión administrativa de la gestión 
educativa y la satisfacción laboral en docentes de las instituciones educativas públicas 
del nivel primario del distrito de Chilca – Huancayo, Región Junín, 2018, siendo el 
valor significativo p < 0,05 y el Rho de Spearman = 0,709 correlación positiva alta. 
 
5° Existe relación directa y significativa entre la dimensión comunitaria de la gestión 
educativa y la satisfacción laboral en docentes de las instituciones educativas públicas 







1°  El director de la institución educativa debe proponer capacitaciones de información en 
temas que tengan relación con la gestión educativa y la satisfacción laboral, para de 
esta manera, promover un mejor resultado en la gestión y una mayor satisfacción 
laboral. 
 
2° El director de la institución educativa debe motivar constantemente al personal, con la 
valoración y el reconocimiento a sus logros alcanzados, favoreciendo el crecimiento y 
el desarrollo personal y profesional.  
 
3° Incorporar un plan de supervisión y monitoreo para cada una de las etapas de la 
gestión educativa para de esta manera, asegurarse que la institución educativa tome 
acciones en favor de sus maestros que sean pertinente, eficaz y efectivo. 
 
4° Se debe aplicar un plan estratégico en la gestión educativa de acuerdo con las 
necesidades de cambio y mejoramiento permanente de los docentes, estudiantes y 
todos los actores. 
 
5°  Desarrollar investigaciones relacionadas con el tema de la tesis buscando ahondar en 
los aspectos relacionados con la gestión y satisfacción laboral, así como ampliar la 
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Matriz de consistencia 
TÍTULO: Gestión educativa y la satisfacción laboral en docentes de las instituciones educativas públicas del nivel primario del distrito de Chilca – 
Huancayo, Región Junín, 2018 
AUTORA: Esther Valeria, QUISPE CHUQUILLANQUI 
Problema Objetivo Hipótesis Variables e Indicadores Metodología 
 Problema general 
 P.G.  ¿Qué relación existe entre 
la gestión educativa y la 
satisfacción laboral en docentes 
de las instituciones educativas 
públicas del nivel primario del 
distrito de Chilca – Huancayo, 
Región Junín, 2018? 
  
 Problemas específicos 
  
P.E.1. ¿Qué relación existe entre 
la Dimensión Pedagógica de la 
Gestión Educativa y la 
satisfacción laboral en docentes 
de las instituciones educativas 
públicas del nivel primario del 
distrito de Chilca – Huancayo, 
Región Junín, 2018? 
 
P.E.2. ¿Qué relación existe entre 
la Dimensión Institucional de la 
Gestión Educativa y la 
satisfacción laboral en docentes 
de las instituciones educativas 
públicas del nivel primario del 
distrito de Chilca – Huancayo, 
Región Junín, 2018? 
Objetivo general 
O.G. Determinar la relación que 
existe entre la Gestión Educativa 
y la satisfacción laboral en 
docentes de las instituciones 
educativas públicas del nivel 
primario del distrito de Chilca – 
Huancayo, Región Junín, 2018. 
Objetivos específicos 
O.E.1. Establecer la relación que 
existe entre la Dimensión 
Pedagógica de la Gestión 
Educativa y la satisfacción 
laboral en docentes de las 
instituciones educativas públicas 
del nivel primario del distrito de 
Chilca – Huancayo, Región 
Junín, 2018. 
O.E.2. Describir la relación que 
existe entre la Dimensión 
Institucional de la Gestión 
Educativa y la satisfacción 
laboral en docentes de las 
instituciones educativas públicas 
del nivel primario del distrito de 
Chilca – Huancayo, Región 
Hipótesis general 
H1.  Existe relación directa y 
significativa entre la Gestión 
Educativa y la satisfacción laboral 
en docentes de las instituciones 
educativas públicas del nivel 
primario del distrito de Chilca – 
Huancayo, Región Junín, 2018. 
Hipótesis específicas 
H.E.1. Existe relación directa y 
significativa entre la Dimensión 
Pedagógica de la Gestión 
Educativa y la satisfacción laboral 
en docentes de las instituciones 
educativas públicas del nivel 
primario del distrito de Chilca – 
Huancayo, Región Junín, 2018. 
 
H.E.2. Existe relación directa y 
significativa entre la Dimensión 
Institucional de la Gestión 
Educativa y la satisfacción laboral 
en docentes de las instituciones 
educativas públicas del nivel 
primario del distrito de Chilca – 
Variable 1:  
Impacto de la gestión 
educativa. 
Dimensiones:  
1. Dimensión institucional 
2. Dimensión pedagógica 
3. Dimensión administrativa 








2. Desempeño profesional. 
3. Condiciones laborales. 
4. Valoración del trabajo. 




investigación se enmarcó 








analítico y científico. 
Diseño: 
La investigación que se 
desarrolla presenta el 




Para los fines de la 
presente investigación la 
población está 
conformada por 232 





P.E.3. ¿Qué relación existe entre 
la Dimensión Administrativa de 
la Gestión Educativa y la 
satisfacción laboral en docentes 
de las instituciones educativas 
públicas del nivel primario del 
distrito de Chilca – Huancayo, 
Región Junín, 2018? 
 
 
P.E.4. ¿Qué relación existe entre 
la Dimensión Comunitaria de la 
Gestión Educativa y la 
satisfacción laboral en docentes 
de las instituciones educativas 
públicas del nivel primario del 
distrito de Chilca – Huancayo, 
Región Junín, 2018? 
Junín, 2018. 
O.E.3. Describir la relación que 
existe entre la Dimensión 
Administrativa de la Gestión 
Educativa y la satisfacción 
laboral en docentes de las 
instituciones educativas públicas 
del nivel primario del distrito de 
Chilca – Huancayo, Región 
Junín, 2018. 
O.E.4. Describir la relación que 
existe entre la Dimensión 
Comunitaria de la Gestión 
Educativa y la satisfacción 
laboral en docentes de las 
instituciones educativas públicas 
del nivel primario del distrito de 
Chilca – Huancayo, Región 
Junín, 2018. 
Huancayo, Región Junín, 2018. 
H.E.3. Existe relación directa y 
significativa entre la Dimensión 
Administrativa de la Gestión 
Educativa y la satisfacción laboral 
en docentes de las instituciones 
educativas públicas del nivel 
primario del distrito de Chilca – 
Huancayo, Región Junín, 2018. 
 
H.E.4. Existe relación directa y 
significativa entre la Dimensión 
Comunitaria de la Gestión 
Educativa y la satisfacción laboral 
en docentes de las instituciones 
educativas públicas del nivel 
primario del distrito de Chilca – 











públicas del nivel 
primario del distrito de 
Chilca de la provincia de 
Huancayo de la Región 
Junín, 2018. 
Muestra: 
La Muestra Estadística   
fue de 145 docentes. 
El muestreo que se tuvo 




















Matriz de operacionalización de variables 
Matriz de operacionalización de la variable 1: gestión educativa 























1. En la I.E. la planificación institucional se realiza de manera participativa sobre la base del 
conocimiento de los procesos pedagógicos, el clima escolar, las características de los estudiantes y su 


























































2. En la I.E. se diseña de manera participativa los instrumentos de gestión escolar teniendo en cuenta las 
características del entorno institucional, familiar y social; estableciendo metas de aprendizaje. 
3. En la I.E. se promueve espacios y mecanismos de organización y participación del colectivo escolar 






4. En la I.E. se genera un clima escolar basado en el respeto a la diversidad, colaboración y 
comunicación permanente. 
5. En la I.E. se maneja estrategias de prevención y resolución pacífica de conflictos mediante el diálogo, 
el consenso y la negociación. 
6. En la I.E. se promueve la participación organizada de las familias, y otras instancias de la comunidad, 
para el logro de las metas de aprendizaje a partir del reconocimiento de su capital cultural. 
Normas explícitas e 
implícitas 
7. En la I.E. se gestiona el desarrollo de estrategias de prevención y manejo de situaciones de riesgo que 
aseguren la seguridad e integridad de los miembros de la comunidad educativa. 
8. En la I.E. se conduce de manera participativa los procesos de autoevaluación y mejora continua, 
orientándolos al logro de las metas de aprendizaje. 
9. En la I.E. se cuenta con el Manual de Organización y Funciones (MOF). 


















11. En la I.E. se gestiona oportunidades de formación continua para los docentes, orientada a mejorar su 
desempeño en función al logro de las metas de aprendizaje. 
12. En la I.E. se genera espacios y mecanismos para el trabajo colaborativo entre los docentes, y la 
reflexión sobre las prácticas pedagógicas que contribuyen a la mejora de la enseñanza y del clima 
escolar. 
13. En la I.E. se estimula las iniciativas de los docentes relacionadas a innovaciones e investigaciones 





14. En la I.E. se orienta a los docentes en el diseño y elaboración de los instrumentos de planificación 
curricular. 
15. En la I.E. se orienta y promueve la participación del equipo docente en los procesos de planificación 








16. En la I.E. se propicia una práctica docente basada en el aprendizaje colaborativo y por indagación; y 
el conocimiento de la diversidad existente en el aula y lo que es pertinente a ella. 
(5) 
17. En la I.E. se monitorea y orienta sobre el uso de estrategias y recursos metodológicos, en función del  







y profesional de 
docentes. 
18. En la I.E. se realiza jornadas de actualización docente sobre el uso efectivo del tiempo en función 
del  logro de las metas de aprendizaje de los estudiantes y considerando la atención de sus necesidades 
específicas. 
19. En la I.E. se realiza jornadas de actualización docente  sobre el proceso de evaluación de los 
aprendizajes a partir de criterios claros y coherentes con los aprendizajes que se desean lograr, 
asegurando la comunicación oportuna de los resultados y la implementación de acciones de mejora. 
20. En la I.E. se realiza jornadas de capacitación y actualización docente sobre la elaboración y el uso 
efectivo de los materiales educativos, en función del  logro de las metas de aprendizaje de los 
estudiantes y considerando la atención de sus necesidades específicas. 
 Manejo de recursos. 21. En la I.E. se gestiona el uso óptimo de los recursos financieros en beneficio de las metas de 
aprendizaje trazadas, bajo un enfoque orientado a resultados. 
22. En la I.E. se implementa estrategias y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sobre la 
gestión escolar ante la comunidad educativa. 
23. En la I.E. se dirige el equipo administrativo y/o de soporte de la institución educativa orientando su 
desempeño hacia el logro de los objetivos institucionales. 
24. En la I.E. se gestiona el uso óptimo de la infraestructura, equipamiento y material educativo 
disponible, en beneficio de una enseñanza de calidad y el logro de las metas de aprendizaje de los 
estudiantes. 
25. En la I.E. se genera los recursos de ingreso propio con la finalidad de contribuir al  logro de las 
metas de aprendizaje de los estudiantes y considerando la atención de sus necesidades específicas. 
26. La I.E. promueve la participación de las diferentes instituciones públicas y privadas de la localidad. 
27. En la I.E.  se realiza el mantenimiento de limpieza y seguridad permanente de las aulas,  servicios 
higiénicos y otros ambientes donde  se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Cumplimiento de la 
normatividad y 
supervisión de las 
funciones. 
28. En la I.E. se supervisa e cumplimiento de la jornada laboral de los docentes y demás trabajadores, 
contando para ello con el libro o registro de control de asistencia con el único propósito de favorecer el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
29. En la I.E. se mantiene actualizada la información referente a los datos de los estudiantes. 
30. En la I.E. EL Sistema Integrado de Administración de Información Educativa (SIAGIE) se 








necesidades de la 
comunidad. 
31. La I.E. mantiene  relación horizontal con las diferentes instituciones públicas y  privadas de la 
localidad. 
32. La I.E. mantiene un convenio con el Ministerio de Salud para la atención permanente de los 
estudiantes con problemas de salud. 
Relaciones de la 
escuela con el 
33. El representante legal de la  I.E. participa en el presupuesto participativo anual que realiza el consejo 










entorno 34. En la I.E. se solicita el apoyo a otras instituciones para la ejecución de proyectos de innovación 
pedagógica. 
Padres y madres de 
familia. 
35. Existe una participación plena de los padres de familia en la ejecución de diferentes actividades 
educativas que se desarrolla. 




37. La I.E. conjuntamente con las autoridades locales desarrollan acciones con la finalidad de buscar la 
seguridad de los estudiantes y pobladores de la localidad. 
38. La I.E. tiene establecido alianzas  estratégicas con otras instituciones para prevenir los  desastres 
naturales que pueda ocurrir. 
Redes de apoyo. 39. La I.E. solicita la participación directa del consejo municipal para mejorar la infraestructura 
educativa. 
40. La I.E. mantiene una relación estrecha con la autoridad eclesiástica de la localidad para el desarrollo 



















Matriz de operacionalización de la variable 2: satisfacción laboral de los docentes 
 




Con los compañeros docentes 1. ¿Me siento satisfecho con las relaciones interpersonales que tengo con mis compañeros docentes? 
Con los alumnos 2. ¿Me siento satisfecho con las relaciones interpersonales que tengo con los alumnos de la institución? 
Con el concejo directivo 3. ¿Me siento satisfecho con las relaciones interpersonales que tengo con el Consejo Directivo de la 
institución? 




Actividades realizadas 5. ¿Me siento satisfecho con las actividades docentes y/o directivas que desempeño en este momento? 
Motivación 6. ¿Me siento satisfecho con el nivel de motivación que tengo en este momento hacia mi trabajo? 
Autonomía 7. ¿Me siento satisfecho con la autonomía que tengo para realizar mi trabajo? 
Libertad 8. ¿Me siento satisfecho con la libertad que tengo para el diseño e implementación de mis actividades de 
trabajo? 





Información proporcionada 10. ¿Me siento satisfecho con la información que me brinda la institución en relación a mis condiciones o 
problemas laborales? 
Oportunidades de desarrollo 11. ¿Me siento satisfecho con las oportunidades que me brinda la institución para desarrollarme 
profesionalmente? 
Nivel laboral 12. ¿Me siento satisfecho con el nivel laboral que tengo? 
Aspecto económico 13. ¿Me siento satisfecho con la remuneración económica que percibo? 
14. ¿Me siento satisfecho con la forma en que puedo ascender de nivel salarial? 




Valoración del trabajo 
desarrollado 
Valoración por parte de la comunidad 16. ¿Me siento satisfecho con la opinión que tiene la comunidad sobre los profesores de inglés de la 
institución? 
17. ¿Me siento satisfecho con la forma en que valoran mi trabajo los estudiantes? 
Valoración por parte de los  padres de 
familia desarrollado 
18. ¿Me siento satisfecho con la forma en que valoran mi trabajo los padres de familia? 
19. ¿Me siento satisfecho con la forma en que valora mi trabajo el Consejo Directivo de la institución? 
20. ¿Me siento satisfecho con la forma en que valora mi trabajo la Coordinadora de Área? 





Equidad 22. ¿Me siento satisfecho con la equidad con que nos trata el Consejo Directivo de la institución? 
Monitoreo 23. ¿Me siento satisfecho con la forma en que el Consejo Directivo de la institución acompaña y/o 
monitorea mi trabajo? 
Trato 24. ¿Me siento satisfecho con la forma en que me trata el Consejo Directivo de la institución? 
Solución de conflictos 25. ¿Me siento satisfecho con el modo en que el Consejo Directivo de la institución resuelve los conflictos 
que se suscitan? 
Apoyo para el desarrollo profesional 26. ¿Me siento satisfecho con el apoyo y las facilidades que me brinda el Consejo Directivo de la 
institución para desarrollarme profesionalmente? 
 
 
Equidad 27. ¿Me siento satisfecho con la equidad con que nos trata la Coordinadora de inicial de la institución? 





Jefe inmediato superior 
monitorea mi trabajo? 
Trato 29. ¿Me siento satisfecho con la forma en que me trata la Coordinadora de Inglés de la institución? 
Solución de conflicto 30. ¿Me siento satisfecho con el modo en que la Coordinadora de Inicial de la institución resuelve los 
conflictos que se suscitan? 
Apoyo para el desarrollo profesional 31. ¿Me siento satisfecho con el apoyo y las facilidades que me brinda la Coordinadora del nivel inicial de 






Participación en la toma de decisiones 32. ¿Me siento satisfecho con mi forma de participar en la toma de decisiones en la institución? 
Consideración de opiniones 33. ¿Me siento satisfecho con la forma en que toma en cuenta mis opiniones el Consejo Directivo de la 
institución? 
Respeto a la normativa y derechos 
  
34. ¿Me siento satisfecho con la forma como el Consejo Directivo de la institución respeta la normatividad 
del sector? 
Información 35. ¿Me siento satisfecho con la información que me brindan las distintas instancias de la institución para 
llevar a cabo mi trabajo? 
Organización 36. ¿Me siento satisfecho con la forma en que está organizada la institución? 
Ambiente de trabajo 37. ¿Me siento satisfecho con el ambiente de trabajo que existe en la institución? 
Ambiente físico Espacio físico 38. ¿Me siento satisfecho con el espacio físico donde realizo mi trabajo? 
Iluminación 39. ¿Me siento satisfecho con la ventilación del espacio físico donde trabajo? 











Instrumentos   
 
Cuestionario para ser tomado a docentes sobre impacto de la gestión educativa en las instituciones 
educativas públicas del nivel primario del distrito de Chilca – Huancayo, Región Junín, 2018 
Estimado profesor (a): 
El presente cuestionario es parte de una investigación, que tiene por finalidad la obtención de información 
acerca de la gestión educativa en la institución educativa donde usted labora. El cuestionario es anónimo; es 
necesario que respondas con sinceridad, para poder obtener una muestra real. 
INSTRUCCIONES: 
En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de características acerca de la gestión educativa cada 
una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuestas que debes calificar. Por ello debes leerlo 
en forma completa y, luego responder marcando con un aspa (X) la alternativa elegida, teniendo en cuenta 
los siguientes criterios: 
 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
01 02 03 04 05 
 
 Dimensiones 1 2 3 4 5  Dimensión Institucional 
1.  
En la I.E. la planificación institucional se realiza de manera participativa 
sobre la base del conocimiento de los procesos pedagógicos, el clima 
escolar, las características de los estudiantes y su entorno; y orientado 
hacia el logro de metas de aprendizaje. 
     
2.  
En la I.E. se diseña de manera participativa los instrumentos de gestión 
escolar teniendo en cuenta las características del entorno institucional, 
familiar y social; estableciendo metas de aprendizaje. 
     
3.  
En la I.E. se promueve espacios y mecanismos de organización y 
participación del colectivo escolar en la toma de decisiones, y en el 
desarrollo de acciones previstas para el cumplimiento de las metas de 
aprendizaje. 
     
4.  En la I.E. se genera un clima escolar basado en el respeto a la diversidad, colaboración y comunicación permanente.      
5.  En la I.E. se maneja estrategias de prevención y resolución pacífica de conflictos mediante el diálogo, el consenso y la negociación.      
6.  
En la I.E. se promueve la participación organizada de las familias, y otras 
instancias de la comunidad, para el logro de las metas de aprendizaje a 
partir del reconocimiento de su capital cultural. 
     
7.  
En la I.E. se gestiona el desarrollo de estrategias de prevención y manejo 
de situaciones de riesgo que aseguren la seguridad e integridad de los 
miembros de la comunidad educativa. 
     
8.  
En la I.E. se conduce de manera participativa los procesos de 
autoevaluación y mejora continua, orientándolos al logro de las metas de 
aprendizaje. 
     
9.  En la I.E. se cuenta con el Manual de Organización y Funciones (MOF).      
10.  En la I.E. se cuenta con el Reglamento Interno (R.I)       
 Dimensión Pedagógica      
11.  
En la I.E. se gestiona oportunidades de formación continua para los 
docentes, orientada a mejorar su desempeño en función al logro de las 
metas de aprendizaje. 
     
12.  
En la I.E. se genera espacios y mecanismos para el trabajo colaborativo 
entre los docentes, y la reflexión sobre las prácticas pedagógicas que 
contribuyen a la mejora de la enseñanza y del clima escolar. 




13.  En la I.E. se estimula las iniciativas de los docentes relacionadas a innovaciones e investigaciones pedagógicas, e impulsa su sistematización.      
14.  En la I.E. se orienta a los docentes en el diseño y elaboración de los instrumentos de planificación curricular.      
15.  
En la I.E. se orienta y promueve la participación del equipo docente en los 
procesos de planificación curricular, a partir de los lineamientos del 
sistema curricular y en articulación con la propuesta curricular regional. 
     
16.  
En la I.E. se propicia una práctica docente basada en el aprendizaje 
colaborativo y por indagación; y el conocimiento de la diversidad 
existente en el aula y lo que es pertinente a ella. 
     
17.  
En la I.E. se monitorea y orienta sobre el uso de estrategias y recursos 
metodológicos, en función del  logro de las metas de aprendizaje de los 
estudiantes y considerando la atención de sus necesidades específicas. 
     
18.  
En la I.E. se realiza jornadas de actualización docente sobre el uso 
efectivo del tiempo en función del  logro de las metas de aprendizaje de 
los estudiantes y considerando la atención de sus necesidades específicas. 
     
19.  
En la I.E. se realiza jornadas de actualización docente  sobre el proceso de 
evaluación de los aprendizajes a partir de criterios claros y coherentes con 
los aprendizajes que se desean lograr, asegurando la comunicación 
oportuna de los resultados y la implementación de acciones de mejora. 
     
20.  
En la I.E. se realiza jornadas de capacitación y actualización docente sobre 
la elaboración y el uso efectivo de los materiales educativos, en función 
del  logro de las metas de aprendizaje de los estudiantes y considerando la 
atención de sus necesidades específicas. 
     
 Dimensión Administrativa      
21.  
En la I.E. se gestiona el uso óptimo de los recursos financieros en 
beneficio de las metas de aprendizaje trazadas, bajo un enfoque orientado 
a resultados. 
     
22.  En la I.E. se implementa estrategias y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sobre la gestión escolar ante la comunidad educativa.      
23.  
En la I.E. se dirige el equipo administrativo y/o de soporte de la 
institución educativa orientando su desempeño hacia el logro de los 
objetivos institucionales. 
     
24.  
En la I.E. se gestiona el uso óptimo de la infraestructura, equipamiento y 
material educativo disponible, en beneficio de una enseñanza de calidad y 
el logro de las metas de aprendizaje de los estudiantes. 
     
25.  
En la I.E. se genera los recursos de ingreso propio con la finalidad de 
contribuir al  logro de las metas de aprendizaje de los estudiantes y 
considerando la atención de sus necesidades específicas. 
     
26.  La I.E. promueve la participación de las diferentes instituciones públicas y privadas de la localidad.      
27.  
En la I.E.  se realiza el mantenimiento de limpieza y seguridad permanente 
de las aulas,  servicios higiénicos y otros ambientes donde  se desarrolla el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 
     
28.  
En la I.E. se supervisa e cumplimiento de la jornada laboral de los 
docentes y demás trabajadores, contando para ello con el libro o registro 
de control de asistencia con el único propósito de favorecer el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
     
29.  En la I.E. se mantiene actualizada la información referente a los datos de los estudiantes.      
30.  En la I.E. EL Sistema Integrado de Administración de Información Educativa (SIAGIE) se encuentra a cargo de un personal exclusivo.      
 Dimensión Comunitaria      
31.  La I.E. mantiene  relación horizontal con las diferentes instituciones públicas y  privadas de la localidad.      




permanente de los estudiantes con problemas de salud. 
33.  
El representante legal de la  I.E. participa en el presupuesto participativo 
anual que realiza el consejo de la municipalidad donde se encuentra 
ubicado. 
     
34.  En la I.E. se solicita el apoyo a otras instituciones para la ejecución de proyectos de innovación pedagógica.      
35.  Existe una participación plena de los padres de familia en la ejecución de diferentes actividades educativas que se desarrolla.      
36.  La I.E. participa en las actividades culturales y educativas que realiza la comunidad local donde se encuentra ubicada.      
37.  
La I.E. conjuntamente con las autoridades locales desarrollan acciones con 
la finalidad de buscar la seguridad de los estudiantes y pobladores de la 
localidad. 
     
38.  La I.E. tiene establecido alianzas  estratégicas con otras instituciones para prevenir los  desastres naturales que pueda ocurrir.      
39.  La I.E. solicita la participación directa del consejo municipal para mejorar la infraestructura educativa.      
40.  
La I.E. mantiene una relación estrecha con la autoridad eclesiástica de la 
localidad para el desarrollo de actividades que facilitan el aprendizaje de 
los estudiantes. 
     






Cuestionario sobre satisfacción laboral de los docentes en las instituciones educativas del nivel 
primario del distrito de Chilca – Huancayo, Región Junín, 2018 
  
 
Estimado (a) profesor (a): 
El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación, que tiene por finalidad la obtención de 
información sobre su satisfacción laboral en la institución educativa donde usted labora. El cuestionario es 
anónimo; es necesario que respondas con sinceridad, para poder obtener una muestra real. 
 
INSTRUCCIONES: 
En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de características acerca de la satisfacción laboral en la 
institución educativa donde usted labora, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de 
respuestas que debes calificar. Por ello debes leerlo en forma completa y, luego responder marcando con un 
aspa (X) la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 














     
1 
¿Me siento satisfecho con las relaciones 
interpersonales que tengo con mis compañeros 
docentes? 
     
2 
¿Me siento satisfecho con las relaciones 
interpersonales que tengo con los alumnos de la 
institución? 
     
3 
¿Me siento satisfecho con las relaciones 
interpersonales que tengo con el Consejo Directivo de 
la institución? 
     
4 
¿Me siento satisfecho con las relaciones 
interpersonales que tengo con mi Coordinadora de 
nivel? 
     
 Desempeño profesional 1 2 3 4 5 
5 ¿Me siento satisfecho con las actividades docentes y/o directivas que desempeño en este momento?      
6 ¿Me siento satisfecho con el nivel de motivación que tengo en este momento hacia mi trabajo?      
7 
¿Me siento satisfecho con la autonomía que tengo para 
realizar mi trabajo?      
8 
¿Me siento satisfecho con la libertad que tengo para el 
diseño e implementación de mis actividades de 
trabajo? 
     
9 
¿Me siento satisfecho con lo motivador que es mi 
trabajo?      
 Condiciones laborales 1 2 3 4 5 
10 
¿Me siento satisfecho con la información que me 
brinda la institución en relación a mis condiciones o 
problemas laborales? 
     
11 
¿Me siento satisfecho con las oportunidades que me 
brinda la institución para desarrollarme 
profesionalmente? 




12 ¿Me siento satisfecho con el nivel laboral que tengo?      
13 
¿Me siento satisfecho con la remuneración económica 
que percibo?      
14 
¿Me siento satisfecho con la forma en que puedo 
ascender de nivel salarial?      
15 
¿Me siento satisfecho estoy con la cantidad de trabajo 
que se me asigna?      
 Valoración del trabajo desarrollado 1 2 3 4 5 
16 
¿Me siento satisfecho con la opinión que tiene la 
comunidad sobre los profesores de inglés de la 
institución? 
     
17 
¿Me siento satisfecho con la forma en que valoran mi 
trabajo los estudiantes?      
18 
¿Me siento satisfecho con la forma en que valoran mi 
trabajo los padres de familia?      
19 
¿Me siento satisfecho con la forma en que valora mi 
trabajo el Consejo Directivo de la institución?      
20 
¿Me siento satisfecho con la forma en que valora mi 
trabajo la Coordinadora de Área?      
21 
¿Me siento satisfecho con la forma en que valoran mi 
trabajo mis compañeros docentes?      
 Consejo directivo y Jefe inmediato superior 1 2 3 4 5 
22 
¿Me siento satisfecho con la equidad con que nos trata 
el Consejo Directivo de la institución?      
23 
¿Me siento satisfecho con la forma en que el Consejo 
Directivo de la institución acompaña y/o monitorea mi 
trabajo? 
     
24 
¿Me siento satisfecho con la forma en que me trata el 
Consejo Directivo de la institución?      
25 
¿Me siento satisfecho con el modo en que el Consejo 
Directivo de la institución resuelve los conflictos que 
se suscitan? 
     
26 
¿Me siento satisfecho con el apoyo y las facilidades 
que me brinda el Consejo Directivo de la institución 
para desarrollarme profesionalmente? 
     
27 
¿Me siento satisfecho con la equidad con que nos trata 
la Coordinadora de inicial de la institución?      
28 
¿Me siento satisfecho con la forma en que la 
Coordinadora de Iniial de la institución acompaña y/o 
monitorea mi trabajo? 
     
29 
¿Me siento satisfecho con la forma en que me trata la 
Coordinadora de Inglés de la institución?      
30 
¿Me siento satisfecho con el modo en que la 
Coordinadora de Inicial de la institución resuelve los 
conflictos que se suscitan? 
     
31 
¿Me siento satisfecho con el apoyo y las facilidades 
que me brinda la Coordinadora del nivel inicial de la 
institución para desarrollarme profesionalmente? 
     
 Participación 1 2 3 4 5 
32 
¿Me siento satisfecho con mi forma de participar en la 





¿Me siento satisfecho con la forma en que toma en 
cuenta mis opiniones el Consejo Directivo de la 
institución? 
     
 Factores organizacionales 1 2 3 4 5 
34 
¿Me siento satisfecho con la forma como el Consejo 
Directivo de la institución respeta la normatividad del 
sector? 
     
35 
¿Me siento satisfecho con la información que me 
brindan las distintas instancias de la institución para 
llevar a cabo mi trabajo? 
     
36 
¿Me siento satisfecho con la forma en que está 
organizada la institución?      
37 
¿Me siento satisfecho con el ambiente de trabajo que 
existe en la institución?      
 Ambiente físico 1 2 3 4 5 
38 
¿Me siento satisfecho con el espacio físico donde 
realizo mi trabajo?      
39 
¿Me siento satisfecho con la ventilación del espacio 
físico donde trabajo?      
40 
¿Me siento satisfecho con la iluminación del espacio 



















Tabulación de datos 
Variable 1 Gestión educacional 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
1 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 
2 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 3 3 3 4 5 5 2 3 5 1 2 3 5 4 
5 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
6 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 
8 4 3 4 3 3 3 3 3 1 1 2 2 1 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 1 1 1 4 5 3 1 1 1 3 1 3 2 1 
9 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 3 5 4 5 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 5 4 4 4 3 3 4 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
12 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 
13 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
16 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
17 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 
18 5 4 4 5 3 3 5 5 4 5 4 4 4 5 5 3 3 5 5 3 4 4 4 3 3 4 3 5 3 2 5 5 4 5 2 4 2 2 4 4 
19 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
20 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 
21 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 1 3 4 3 1 3 2 3 
22 4 3 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 1 5 4 2 1 1 1 
23 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
24 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 
25 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 
26 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
28 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 
29 4 5 4 4 4 4 3 4 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 5 5 1 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 
30 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
31 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 3 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 1 5 4 4 4 5 5 5 4 3 4 4 5 3 4 4 
32 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 
33 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 
34 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 
35 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
36 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 3 3 3 4 5 5 2 3 5 1 2 3 5 4 




38 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 
40 4 3 4 3 3 3 3 3 1 1 2 2 1 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 1 4 5 4 3 3 1 1 1 3 1 3 2 1 
41 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 3 5 4 5 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 5 4 4 4 3 3 4 
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
43 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
44 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 
45 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
48 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
49 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 
50 5 4 4 5 3 3 5 5 4 5 4 4 4 5 5 3 3 5 5 3 4 4 4 3 3 4 3 5 3 2 5 5 4 5 2 4 2 2 4 4 
51 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
52 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 
53 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 1 3 4 3 1 3 2 3 
54 4 3 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 1 5 4 2 1 1 1 
55 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
56 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 
57 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 
58 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
60 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 
61 4 5 4 4 4 4 3 4 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 5 5 1 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 
62 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
63 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 3 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 1 5 4 4 4 5 5 5 4 3 4 4 5 3 4 4 
64 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 
65 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 
66 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 
67 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
68 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 3 3 3 4 5 5 2 3 5 1 2 3 5 4 
69 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
70 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 
72 4 3 4 3 3 3 3 3 1 1 2 2 1 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 1 4 4 4 5 3 1 1 1 3 1 3 2 1 
73 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 3 5 4 5 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 5 4 4 4 3 3 4 
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
75 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
76 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 
77 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
80 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 




82 5 4 4 5 3 3 5 5 4 5 4 4 4 5 5 3 3 5 5 3 4 4 4 3 3 4 3 5 3 2 5 5 4 5 2 4 2 2 4 4 
83 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
84 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 
85 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 1 3 4 3 1 3 2 3 
86 4 3 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 1 5 4 2 1 1 1 
87 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 
88 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 
89 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 
90 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 
91 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
92 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 
93 4 5 4 4 4 4 3 4 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 5 5 1 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 
94 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
95 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 3 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 1 5 4 4 4 5 5 5 4 3 4 4 5 3 4 4 
96 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 
97 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 
98 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 
99 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
100 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 3 3 3 4 5 5 2 3 5 1 2 3 5 4 
101 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
102 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
103 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 
104 4 3 4 3 3 1 3 3 1 1 2 2 1 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 1 1 5 4 5 3 1 1 1 3 1 3 2 1 
105 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 3 5 4 5 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 5 4 4 4 3 3 4 
106 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
107 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
108 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 
109 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 
110 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
111 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
112 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
113 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 
114 5 4 4 5 3 3 5 5 4 5 4 4 4 5 5 3 3 5 5 3 4 4 4 3 3 4 3 5 3 2 5 5 4 5 2 4 2 2 4 4 
115 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
116 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 
117 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 1 3 4 3 1 3 2 3 
118 4 3 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 1 5 4 2 1 1 1 
119 2 3 4 4 1 1 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 
120 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 
121 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 
122 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 
123 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
124 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 




126 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
127 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 3 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 1 5 4 4 4 5 5 5 4 3 4 4 5 3 4 4 
128 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 
129 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 
130 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 
131 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
132 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 3 3 3 4 5 5 2 3 5 1 2 3 5 4 
133 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
134 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
135 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 
136 4 3 4 3 3 3 3 3 1 1 2 2 1 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 1 4 5 1 1 3 1 1 1 3 1 3 2 1 
137 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 3 5 4 5 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 5 4 4 4 3 3 4 
138 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
139 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
140 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 
141 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 
142 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
143 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
144 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 





Variable 2 Satisfacción laboral 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
1 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 2 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 
3 4 5 4 3 5 5 4 4 5 4 4 3 2 3 4 4 2 4 3 4 1 2 2 1 1 2 2 3 2 1 2 3 1 3 5 2 5 5 5 5 
4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 3 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 4 5 5 5 5 
5 4 4 3 4 5 4 4 5 3 3 4 1 2 1 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 5 5 5 5 5 
6 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 
7 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 2 2 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
8 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 1 3 2 2 1 1 
9 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 3 3 2 4 4 5 4 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 3 3 3 
10 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
11 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
13 5 5 5 4 5 5 4 5 4 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
14 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
15 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 5 2 4 4 3 3 4 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 1 3 3 
17 3 4 3 4 3 1 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 
18 3 4 4 4 4 2 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 
19 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 
20 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 
21 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
22 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
23 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 1 1 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 1 3 3 
24 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 
25 4 5 5 5 4 3 3 3 3 3 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 5 5 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 5 
26 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 
27 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 
28 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
29 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 
30 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
32 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 4 5 5 4 3 
33 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 2 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 
35 4 5 4 3 5 5 4 4 5 4 4 3 2 3 4 4 2 4 3 4 1 2 2 1 1 2 2 3 2 1 2 3 1 3 5 2 5 5 5 5 
36 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 3 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 4 5 5 5 5 
37 4 4 3 4 5 4 4 5 3 3 4 1 2 1 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 5 5 5 5 5 
38 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 
39 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 2 2 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
40 1 1 2 2 2 1 1 1 2 3 1 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 1 3 2 2 1 1 




42 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
43 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 
44 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
45 5 5 5 4 5 5 4 5 4 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
46 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
47 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 5 2 4 4 3 3 4 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 1 3 3 
49 3 4 3 4 3 1 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 
50 3 4 4 4 4 2 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 
51 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 
52 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 
53 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
54 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
55 3 1 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 1 3 3 
56 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 
57 4 5 5 5 4 3 3 3 3 3 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 5 5 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 5 
58 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 
59 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 
60 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
61 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 
62 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
64 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 4 5 5 4 3 
65 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
66 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 2 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 
67 4 5 4 3 5 5 4 4 5 4 4 3 2 3 4 4 2 4 3 4 1 2 2 1 1 2 2 3 2 1 2 3 1 3 5 2 5 5 5 5 
68 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 3 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 4 5 5 5 5 
69 4 4 3 4 5 4 4 5 3 3 4 1 2 1 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 5 5 5 5 5 
70 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 
71 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 2 2 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
72 1 1 1 2 2 3 1 1 2 3 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 1 3 2 2 1 1 
73 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 3 3 2 4 4 5 4 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 3 3 3 
74 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
75 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 
76 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
77 5 5 5 4 5 5 4 5 4 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
78 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
79 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 5 2 4 4 3 3 4 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 1 3 3 
81 3 4 3 4 3 1 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 
82 3 4 4 4 4 2 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 
83 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 
84 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 




86 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
87 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 1 3 3 
88 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 
89 4 5 5 5 4 3 3 3 3 3 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 5 5 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 5 
90 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 
91 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 
92 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
93 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 
94 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
96 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 4 5 5 4 3 
97 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
98 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 2 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 
99 4 5 4 3 5 5 4 4 5 4 4 3 2 3 4 4 2 4 3 4 1 2 2 1 1 2 2 3 2 1 2 3 1 3 5 2 5 5 5 5 
100 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 3 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 4 5 5 5 5 
101 4 4 3 4 5 4 4 5 3 3 4 1 2 1 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 5 5 5 5 5 
102 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 
103 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 2 2 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
104 1 1 1 2 2 1 1 1 2 3 1 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 1 3 2 2 1 1 
105 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 3 3 2 4 4 5 4 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 3 3 3 
106 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
107 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 
108 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
109 5 5 5 4 5 5 4 5 4 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
110 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
111 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 5 2 4 4 3 3 4 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 
112 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 1 3 3 
113 3 4 3 4 3 1 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 
114 3 4 4 4 4 2 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 
115 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 
116 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 
117 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
118 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
119 3 1 3 1 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 1 1 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 1 3 3 
120 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 
121 4 5 5 5 4 3 3 3 3 3 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 5 5 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 5 
122 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 
123 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 
124 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
125 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 
126 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
127 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
128 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 4 5 5 4 3 




130 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 2 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 
131 4 5 4 3 5 5 4 4 5 4 4 3 2 3 4 4 2 4 3 4 1 2 2 1 1 2 2 3 2 1 2 3 1 3 5 2 5 5 5 5 
132 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 3 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 4 5 5 5 5 
133 4 4 3 4 5 4 4 5 3 3 4 1 2 1 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 5 5 5 5 5 
134 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 
135 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 2 2 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
136 1 3 1 2 2 1 1 1 2 3 1 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 1 3 2 2 1 1 
137 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 3 3 2 4 4 5 4 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 3 3 3 
138 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
139 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 
140 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
141 5 5 5 4 5 5 4 5 4 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
142 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
143 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 5 2 4 4 3 3 4 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 
144 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 1 3 3 
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